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A C T U A L I D A D 
¡Nuestro colega E l Mwndo, aunque 
no esftamos á fin del año económico n i 
del natural, publica lioy el balance de 
las clos intervenciones americanas y de 
]as dos repúblicas cubanas que del 98 
ihasta la f ecba -liemos tenido. 
Y del tal balance, como era de espe-
rar siendo león el pintor, resulta que 
los interventores bicieron ¡muclias y 
muy grandes «osas, y los cubanos.... 
nada. 
Pero después añade el colega que, á 
pesar de todo, él es amante de la nacio-
nalidad cutbana, hasta el punto de que-
rer verla siempre libre é indepen-
diente, 
Lo cual, en síntesis, viene á ser esto: 
ios americanos nos han t ra ído la salud 
y la vida; los cubanos, la enfermedad 
y la muerte. Queremos ser cubanos, O 
Jo que es lo mismo, queremos morir. 
Maniqueismo bien raro por cierto; 
porque hasta ahora á nadie, que sepa-
mos, se le había ocurrido renegar de la 
vida, entonando un cántico de amor á 
los que procuraron hacerla agradable. 
Por lo demás no es del todo justo el 
articulista de E l Mundo; porque él 
compara las dos intervenciones con las 
dos repiiblicas, y de estas la segunda 
aun está empezando. No hay razón, 
por consiguiente, para colocarla en el 
balance como fracasada. 
Y 'aun con la primera república pu-
do haber sido más humano el ilustrado 
compañero, porque si los interventores 
lo habían saneado todo y lo habían mo-
ralizado todo ¿qué les quedaba que ha-
cer á los cubanos de la primera repú-
blica, aunque fuesen tan eminentes co-
mo Méndez Capote, ¡Ríus Rivera y Mo-
ra (Don Gastón) por no citar otros ? 
; Esto sin entrar en los detalles del 
Balance de E l Mundo, que si entrára-
mos tendríamos mucho que decir de los 
elogios que dedica á los juzgados co-
rroccionales, que, por su falta de ga-
rantías para el acusado, nos han hecho 
retrogradar hasta los señores de horca 
y cuchillo que administraban justicia 
sin que nadie les fuese á la mano, y 
de la separación de la Iglesia y del Es-
tado decretada por la Intervención en 
Cuba y que el articulista dice que es 
el ideal porque suspira el liberalismo 
europeo, con lo cual hace gran injuria 
a sus amigos los americanos, porque 
estos- devolvieron á la Iglesia sus bie-
nes, mientras que aquél no sólo no es-
tá dispuesto á ese acto de justicia sino 
que aun se incauta rapazmente de lo 
que al clero le queda. 
Y basta, por hoy, como comisión de 
glosa del balance que ha publicado E l 
Mundo. 
Nuestro colega E l Triunfo dice que 
" t a l vez el cronista se metió en hondu-
ras" al dar cuenta de la oposición del 
señor Gálvez (Don Napoleón) á sus-
pender los trabajos en /las oficinas mu-
nicipales el Jueves y Viernes Santos. 
"Nosotros somos católicos," añade 
el compañero. 
Y al final dice que en vista de lo 
manifestado espera que le levantará la 
excomunión " e l órgano de la Santa 
Sede." 
Ahora bien, á mucha honra tendría 
el Diario de la Marina el ser órgano, 
siquiera fuese oficioso, de la Santa Se-
do; pero el Diario no es más n i aspira 
á más que á ser un humilde pero fer-
viente católico. 
Por eso se guarda mucho de exco-
mulgar á nadie y se concreta á inter-
pretar los sentimientos de las familias 
cristianas, en caso de escándalo públi-
co, como aquel en que nos ocupamos 
ayer, no sin fruto por lo visto. 
EL C i S I i ESPAIOL Y 
EL "DIARIOJ)E LA M M i " 
Habana 23 de Marzo de 1910. 
Sr. D. Manuel .Santeiro, 
Presidente del Casino Español. 
Isli distinguido amigo: 
Ahora que ya se ha marchado el se-
ñor AUtamira y que mis justas quejas 
en nada pueden entorpecer su obra, 
ha de permitirme usted que le expon-
ga lo siguiente: 
A mitad del año pasado vino usted á 
esta su casa acompañando al Ministro 
de España , señor Soler, para suplicar-
me ambos que hiciera las paces con el 
señor Villaverde, porque teniendo us-
ted que ausentarse de la Isla y que-
dando él, como primer Vicepresidente 
de esa Institución, ejerciendo el cargo 
de Presidente interino, no era conve-
niente que el Diario de la Marjna si-
guiese considerando á dicho señor co-
mo á uno de sus más tenaces y encar-
nizados enemigos. 
Contestéles yo, que por mi parte ha-
cía mucho tiempo ya que no me acor-
daba n i de que existiera el señor V i -
llaverde, mientras que él, según me de-
cían, permitía que me atacasen á dia-
rio en su periódico Cuba; y añadí, que 
aun en el supuesto de que yo me pres-
tase á lo que ustedes pretendían, la paz 
üurar ía poco, porque yo cumpliría fiel-
mente lo que se pactase, pero que te-
nía casi la seguridad de que el señor 
Villaverde no haría otro tanto. 
A l fin accedí á lo que de mí se inte-
resaba, porque el señor Ministro de 
España me lo pedía y porque usted lo 
juzgaba necesario para la prosperidad 
detl Casino Español. 
Cómo cumplí yo, á la vista está de 
todo el mundo. 
Cómo cumplió el señor Villaverde,-
también lo ha visto toda esta sociedad 
asombrada ante los sucesos inexplica-
bles de estos días pasados, en cuyos su-
cesos tan activa parte ha tomado el 
periódico de aquel que t ra tó un día de 
arrojarme del puesto á que llegara des-
pués de muchos años de trabajos y de 
luéha, sin otro resultado que el de que-
darse él en la calle, porque así lo acor-
daron, por unanimidad, los accionistas 
del Diario, entre los cuales se contaban 
entonces, como ahora, vísrias connaía-
das personas del comercio, de la indus-
tr ia y de la banca de esta capital. 
En ese periódico que el Vicepresi-
dente del Casino inspira y administra, 
se me han hecho graves cargos de lo 
que en defensa de la política que co-
I mo español juzgaba salvadora, hace 
cerca de treinta años, he publicado; pa-
ra lo cual no se tuvo reparo en hablar 
de "los tiempos ominosos de la Colo-
nia ," refiriéndose á la época de la do-
minación de nuestra patria en Cuba. 
En vista de esto, paréceme que lo 
menos que yo puedo hacer es dejar de 
ser socio del Casino Español, mientras 
aquel señor figure en él en puesto pro-
minente. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarme de V. affmo. amigo, 
Q. B. S. M. 
Nicolás RIVERO. 
REVISTA DE AGKIGÜLTüRA 
Las condiciones del tiempo reinan-te 
son algo anormales; pues por efecto de 
las corrientes frías que nos traen los 
vientos del N. , se producen brumas 
que no son frecuentes en esta latitud, 
sobre todo con la intensidad con que 
ocurren; y se registran temperaturas 
algo más bajas de lo común en la épo-
ca en que nos encontramos, de termi-
nación del invierno. A l iniciarse, á me-
diados de la semana pasada, el cambio 
del estado atmosférico, con descenso 
en la temperatua, se produjeron lluvias 
locales y de variada intensidad por ca-
si toda la República, siendo pocos los 
lugares de ella en que no las hubo ; y 
resultando aOgo abundantes por deter-
minados puntos de las provincias de 
Santa Clara y Santiago de Cuba, de 
mediana intensidad en la provincia de 
Matanzas; y de poca, al extremo de 
que en algunas localidades sólo cayeron 
lloviznas, y en otros no hubo precipi-
tación alguna, en las de la Habana y 
Pinar del Río. siendo también de poca 
importancia, en general, la ocurrida en 
determinadas de Camagüey, en cuyo 
extremo SE. fué donde la hubo en 
yor cantidad. Los vientos fueron varia-
bles, tanto en dirección como en fuerza, 
sin que esta llegara á pasar de mode-
rada en general, predominando los del 
primer cuadrante, particularmente en 
las horas próximas al mediodía, habien-
do sido variable, también, la nebulosi-
dad, que fué mayor en la mitad orien-
tal que en la occidental de la Repúbli-
ca; pues en esta porción de ella predo-
minó la. atmósfera de despejada á nu-
blada parcialmente, y en aquella de 
total á parcialmente cubierta. Han ocu-
rrido neblinas en varias mañanas en 
diferentes lugares; y las madrugadas 
siguen siendo frías generalmente. !Se 
han formado turbonadas, que fueron 
más frecuentes por Santiago de Cuba, 
sin revestir el carácter de las de vera-
no, y no produciendo precipitación por 
lo regular, habiéndose oido truenos en 
algunos lugares, en un día. 
Salvo en los lugares de terrenos fe-
rruginosos del centro de la provincia 
de la Habana y por di Oeste de la de 
Camagüey, en los que sufren mucho 
por lo pertinaz de la seca, tanto la ca-
ño de "p lan ta" como el retoño, le han 
sido muy 'beneficiosas en todo el resto 
de la República, las lluvias de la se-
mana última en las zonas en que ante-
riormente se expresa que ocurrieron, 
sin que hayan causado interrupción 
apreciable en la molienda; pues sólo te-
nemos noticias de que, por dicha cau-
sa, la paralizaron por un día. alsrunos 
de los ingenios del término de Reme-
dios ; y en Oriente el central "Boston," 
que estaba parado al terminar la se-
mana; cuya interrupción de la zafra 
daba por bien empleada por los gran-
des beneficios que á sus campos de ca-
ña le habrán de reportar las lluvias 
que les cayeron, que fueron algo abun-
dantes. Los demás ingenios de la Re-
pública siguen moliendo sin interrup-
ción, con abundancia de caña, y con 
guarapo de muy buena densidad, que 
en algunos de la provincia de Matanzas 
alcanza 11° Beaumé, informándosenos 
del S. de la de Santa Clara que ha au-
mentado el peso de la caña que se está 
cortando para moler. Esta la tienen en 
tal abundancia algunos ingenios del 
término de Remedios, que tratan de 
vender parte de ella á otros porque no 
podrán mtíler toda la de que disponen; 
ya el " A d e l a " está mandando 8.000 
arrobas diarias al "San J o s é . " La pre-
paración de terreno para las siembras 
de primavera se sigue efectuando en la 
generalidad de las zonas azucareras, 
en las que facilita esa operación las 
buenas condiciones en que las lluvias 
han puesto á la t ierra ; pero como esta 
se halla muy dura por la seca, en deter-
minados lugares en que no ha llovido— 
particularmente del centro de la pro-
vincia de la l l ábana—no se puede 
arar. 
En la provincia de Pinar del Río le 
causa perjuicio al tabaco que queda en 
el campo, en algunos puntos de ella, la 
falla de buenas lluvias; si bien esa par-
te de la cosecha es pequeña, pues sólo 
corresponde á las siembras tardías, ha-
llándose ya recolectada casi toda la co-
secha, la que está secando en los "cu-
jes," en muy buenas condiciones, no 
habiendo empezado á "empilonar" 
aun la hoja seca por no haber en la at-
mósfera la humedad necesaria para 
que le comunique la "b landura" que 
necesita para poder manipularla. E n 
Cifuentes y Remedios le han sido muy 
beneficiosas á la planta, las lluvias de 
da semana pasada; las que ya han ve-
nido tarde para ella en Placetas, en 
donde está recolectada casi la totali-
dad de la cosecha, que, si como se ha 
dicho en revistas anteriores, es corta, 
resulta de muy buena calidad. En ^la-
nicaragua le causó algún daño al taba-
co qno no se ha cortado aun. una gra-
nizada que cayó allí con la lluvia que 
ocurrió el día 16. 
También han sido muy b„eneficiosas 
las lluvias para los cultivos menores, 
que sufrían por la seca; y cuya pro-
ducción es solo mediana en general, 
habiendo lugares, como Consolación 
del Sur, Bainoa, Limonar y algunos de 
Camagüey, en que escasean. La pre-
paración de terreno para siembras de 
estos cultivos se hace en general, en 
pequeñas porciones. En Bainoa siguen 
sembrándose pifias en bastante exten-
sión, hallándose las plantaciones de esa 
fruta en muy buenas condiciones, pro-
metiendo un brillante resultado; y en 
Artemisa se sigue recolectando en re-
gular cantidad, esperando obtener 
buenos precios para ella, porque se di -
ce que la cosecha se ha perdido en la 
Florida por las heladas. 
Los potreros, que como se ha dicho 
en revistas anteriores, estaban en ma-
las condiciones por la escasez de pastos 
v aaruadas, han sido muy beneficiados 
por las lluvias últimas, aunque por el 
centro de la provincia de la Habana y 
el extremo occidental de la de Cama-
güey en cuyos lugares no las hubo, si-
guen sus pastos agotados; y sufriendo, 
por consiguiente, el ganado por la fal-
ta deil necesario alimento. Respecto al 
estado sanitario del ganado, ha mejo-
rado mucho en Camagüey; es regular 
en los términos de Guanajay, Mantua, 
Artemisa y Pinar del Río ; y buefío en 
el. resto de la República. 
Por lo escasa que está la leche, no se 
confecciona mantequilla en Camagüey, 
y está escaso el queso del país. 
Además de la granizada á que se ha 
hecho referencia en Manicaragua, las 
hubo también en Puerto Padre, y en el 
barrio de Altagracia, de Camagürey, 
causando algunos daños en este ll t imo 
punto. 
B A T U R R I L L O 
Por Rueda. 
Los g-üíneros quieren festejar á Rue-
da, honrar á Rueda, demostrar á Rue-
da la simpatía que siente por el más 
fecundo y más sincero poeta de la Es-
paña nueva, el pueblo amado de Ca-
brera, de Cancio, de Arturo Díaz, de 
Ocejo, de F e m á n d e z Valdés; el pue-
blo cultísimo que á orillas del Mayabe-
que vive vida de civilización y que tan 
limpia historia tiene en nuestro pasa-
do de luchas evolucionistas y de orde-
nado progresar. 
Decíalo yo al Padre Viera, el bata-
llador sacerdote de doble cátedra: la de 
su iglesia y la de la prensa diaria: 
" ¡ Q u é lástima que no sea rico un ta-
lentoso que juega con la rima y domi-
na el idioma, y medren y triunfen, y 
regolden ahitos y arrastren turbas, 
tantos insolventes de la inteligencia y 
tantos escasos de honradez, lo mismo 
en Cuba que en España, en América 
que en Europa ! " 
Y siempre fué así, y siempre será 
así : que las aptitudes del hombre rara, 
vez están de acuerdo con la fortuna, y 
rara vez han podido el talento, el genio 
mismo, descansar la cabeza en almoha-
da tan mullida como M que sirve al 
vulgar tiranuelo ó al potentado vul -
gar. 
Xo conozco personalmente al trova-
dor andaluz; pero de años atrás, le leo, 
le admiro y le amo; yo admiro á los 
grandes y amo á los buenos. Y de él mo 
lian dicho que es tan bueno como gran-
í!". Debí suponerlo: no lo fueija, y ya 
se habría abierto paso, por la intriga, 
por la adulacinn, por los nñl medios 
que los trepadores emplean en su país, 
como en el mío. 
V\\ su amigo íntimo decíame el otro 
día:, es muy modesto, casi t ímido; pu-
diera decir que ruboroso, cuanto pueda 
serlo un hombre fuerte. Y recordé que 
he leído en más de uno de nuestros pe-
riódicos habaneros, hablando de é l : " E l 
poeta-niño." Uno y otro informe me 
L i BICHA ES B B E I 
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ERCNOÜIOS Y GARGANTA 
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NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
ios dias excepto los domingos. Ooa-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
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| CREMA, LECHE, AGUf! DE 
| BELLEZA DE RAMfí Y POL-
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D r . A l f r e d o GL D o m i n g u e s 
De las Univcrsfdadein de In Habana y Píett 
York Poat Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Todos los días de 1 á 3 p. m., Empedrado 
34, cuarto 13.14. Edificio de " E l Iris ," al 
tos. Te lé fono 9869. 
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D E S f l N R O Q U E 
S u s r e s u l t a d o s a s o m b r a n á i o s q u e l o u s a n 
ENFERMOS QUE PADECEIS DE 
L l a g a s , T u m o r e s , H e r i d a s , G r a n o s 
en cualquier parte del cuerpo, PAÍTADIZOS ó SIETE CUEROS, CA-RBUHCLO^ 
GOLOUDPJITOS, MORDIDAS DE PERROS y ANIMALES DAÍTIITOS, QUEMA/-
DURAS usad este maravilloso ungüento y os curareis. 
De venta en las boticas á 25 centavos caja. •Depósito en las Droguerías 
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NALES. —ESTERILIDAD. — TS-
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198- alt. 13-20F 
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CEISFO 35, t ñ a m ó i a y tftouza, TELEFONO S75. 
L A M P A 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
^ X l O U L ^ s a l s SS- ^ . u S ^ - ^ S a X j 3a - 2525 
c. 69o 
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O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C O S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fuerza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s ^ ^ ^ 
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descrfben su personalidad, sin necesi-
dad de verle. Dos trozos, me le revela-
ron. Y le quise más entonces. 
Para mí los modestos, los humildes, 
los que todavía se ponen colorados de 
rostro en presencia de ciertas indigni-
dades de la vida, tienen una fuerza de 
sugestión invencible y un tinte de poe-
sía encantodor. Casi simpatizo tanto 
con ellos, si como Rueda andan por el 
mundo, como me atraen y gustan esos 
otros retraídos, arrinconados, que por 
no ruborizarse ni indignarse todos los 
días, permanecen en la aldea, en el 
chalet, en el fondo del bosque, lejos de 
las envidias y las intrigas de las gran-
des urbes. 
Por Joaquín Costa siento doble ve-
neración por eso; una, por su talenta-
zo; otra por su aislamiento. Así se es-
torba menos, y se puede estar, más se-
renamente, en contacto con la ciencia 
y la naturaleza y en íntimo coloquio 
con la propia conciencia. 
Y volviendo á Güines: sé que Cabal, 
que es un entusiasta, cooperará al ho-
menaje; que las cultísimas damas te 
Letras Oüineras acogen con amor el 
pensamiento; que la sociedad de Oti-
ilas del Mayabeque se propone recibir 
con los brazos abiertos al dulce jilgue-
ro de los cármenes granadinos y de las 
vegas sevillanas. Honor á ellos, pues. 
Y si algún día los sustentadores de 
la americanización, de la saionización, 
para decirlo mejor, quisierea organi-
zar una velada en Güines para recitar 
poesías de Longfellow ó disertar acer-
ca del inmortal Shakespeare, háganlo 
también con mi aplauso previo: que 
las obras del genio son bellas todas y 
el arte y la poesía tienen patria más 
amplia y bella que la de cada factor 
étnico: el universo todo. 
Manifiesto. 
Por recibido y leído ed que dirige á 
los fabricantes y obreros •icl ramo de 
calzado, una Comisión de ese gremio, 
abogando por la reforma de los aran-
celes de aduanas en lo referente á pro-
ductos que ya elabora, en cantidad y 
imena calidad suficiontes, la industria 
local. 
He de releer el importante documen-
to, y re reforzar, si puedo, sus razones. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
E l intercambio universitario comen-
zado con tanto éxito entre España y 
las naciones americanas de su origen. 
!ha tenido eco feliz en la campaña le 
propaganda española é hispano-ame-
rieana emprendida en el extranjero, 
«n la que ya se ha Llegado á algo prác-
tico que augura opimos frutos. 
En la primera decena del corriente! 
mes, y gracias á una labor, necesaria 
siempre, pero más que nunca en estos 
momentos, se inauguró con ̂ ran so-
lemnidad en el Athenée de París , una 
serie de "causeries"— conversaciones 
más que conferencias—en el idioma 
rico del inmortal Cervantes. 
Para tomar parte en estas fiestas de 
cultura fueron invitados los escritores 
españoles más renombrados, los polí-
ticos de más altos prestigios, los artis-
tas de mayor relieve y nomibradía y 
los homibres de ciencia más eminentes. 
iCon entusiasmo digno de tan altos 
fines, respondieron todos afirmativa-
mente y la prensa de París 'baraja en 
estos días nombres tan conocidos eo 
ano Eohegaray, Costa y Menéndez Pe-
luyo; como iBlasoo Ibáñez, Condesa 
de Pardo Bazán, Bretón y Ortega 
Muni l l a ; como Benlliure, Unamuno 
Torres Quevedo y Guimerá ; como lo> 
Alvarez Quintero, Palacio Valdés, So-
rolla, Pérez Galdós, Benavente y tan-
tos otros que son 'honra y prez de la 
intelectualidad española y que juga-
rán en la capital de iPrancia un papel 
airoso y simpático. 
Clínica de curación sifilítica 
L ' t L 
D R . R E D O N D O 
Bueuos Aires n. L 
E n esta Clínica ae cura la sífi l is en 20 
días por lo general, y de no ser ast se It 
devuelve a l cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. • 
Conceptos grratult«o sugeridas por entida-
des poco afectas & mi procedimiento me 
obligan — con pena — & producirme de esto 
modo. T e l é f o r o : (180. 081 2Ó-1M 
postizos de todos los sistemas. 
Se construyen con toda perfecc ión en el ga-
binete dental del 
DR. T A B O A D K L A 
También las afamadas dentadnras de 
puente en todas mus variedades. 
Todos los trabajos de absoluta garant ía . 
Consultas de 8 d 4 .—NEPTUNO 105. 
2626 26-12M 
1 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Ifey y Obrapla. 
696 26-1M 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estreches de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles é inyecciones 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Je-
sús María número 33. 
2887 t26-i8 
La colonia hispano-americana de 
•París, numerosa y opulenta, se apre-
suró desde la iniciación de la idea á 
cubrir las listas del abono; y el aris-
tocrático teatro del Athenée se ve con-
curridísimo todos los jueves, siendo 
un público selecto el •que presencia es-
tas fiestas de fraternidad celebradas 
entre cuantos hablan el idioma cas-
tellano. 
- Ilustres personalidades americanas 
a l te rnarán con las españolas en la ta-
rea patr iót ica de dar á conocer la vi-
da íntima, la cultura y los progresos 
de los respectivos países. 
En esos "jueves hispano-america-
nos," como han dado en llamarles, es-
tarán representadas las siguientes na-
ciones: Argentina, Bolivia, 'Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
[ i 
ra que se devuelva á los señores Fuen-
te, Presa y Compañía, de esta plaza, el 
importe de una fianza de que se incau-
tó la Adaninistración, por no haber 
presentado en tienupo una factura 
Consular que dejó de incluirse con la 
Hoja número 65,206. 
También conoció la Junta de la'pe-
tición hecha á la' Secretar ía de A g n -
culitura, Comercio y Trabajo, para que ciado convecino y amigo señor de Va 
se remitan á la Cámara los diseños de zos, sobre dirección ó rumbo quo deba 
las marcas concedidas. darse á la línea férrea que se constru-
Se dió cuenta con una comunicación ya en este término municipal de T r i -
Costestaéión al Sr. <le Pazos 
Trinidad, Marzo 15 de 1910. 
Yo también creo que no debe hacerse 
interminable la apacible controversia 
sostenida amistosamente con (*1 apre-
de la Secretar ía de Hacienda, mani 
festando que no puede acceder á la so-
lici tud do la Cámara referente á la es-
cala ó itinerarios de los buques, que 
deben seguir en el orden en que apa-
rece en el Manifiesto del Capi tán , pro-
metiendo no obstante, que si las em-
PELUQUERA SIN R I V A L 
Fel ic ia Pérez , la mejor Peluquera y Pei -
nadora de la Habana. Arregla toda claae 
de aplicaciones para el cabello y vende cre-
pé pelo, muy barato. Virtudes 16, Habana. 
2889 4m-19 4t-19 
Salvador, España, Guatemala, Hon- ibarcaciones por acribada ú otras cau-
duras, Méjico, Nicaragua, Panamá, sas tienen necesidad de tomar un puer-
Paraguay, Perú , Santo Domingo, Uru- te distinto de aquel que le correspon-
guay y Venezuela. de en su itinerario, se dé arviso inme-
Con tan amplios horizontes, el pú- diato á la Secretar ía que estará siem. 
blico parisién, aficionadísimo á la l i - i prC dispuesta á autorizar por telégra-
teratura y al arte, acudirá lleno de cu- j fo la desearga de mercancías. 
u i m m 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o i i H 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones, d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo i a p r o p i a c u s 
todia de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r i j a n -
S 3 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u -
r a n u m . 1. 
¿9 C ú é \pmann 
(BANQUEROS) 
riosidad á estas matinées castizamente 
españolas, las que irán dejando en el 
ambienie francés el germen fecundo 
de su propaganda. 
•Se t end rá gran cuidado en el or. 
den que deben seguir las fiestas y se 
combinarán hermosos programas pic-
tóricos de todo género de atractivos. 
Para que nada falte, se organizarán 
interesantes y helios conciertos de mú-
sica española, siempre alegre y reto-
zona. Pero no habrá—y así se nos ase-
gura—ningún semanario americani-
zante que les agüe la fiesta. 
¡(No se fien, compatriotas! Cuando 
menos se piensa eombia " e l tiempo"... 
y chubasco seguro. 
l i I • 
Bajo la presidencia de don .Narciso 
Geilats celebró anodie esta Corpora-
ción la junta reglamentaria del pre-
sente mes, aprobándose el acta co-
rrespondiente á la sesión de 26 de Fe-
brero último. 
El señor Presidente dió cuenta de la 
entrevista que en unión del Secretario 
de la Cámara celebró con el señor 
Díaz de Villegas, J e í e del Departa-
mento de Hacienda, para tratar de 
varios asuntos relacionados con la 
importación de mercancías y con 
Se leyó una carta de la Delegación 
de Sagua la Grande anunciando la ins-
cripción de quince socios nuevos en la 
lista de dioho Organismo. 
fíe leyeron varias comunicaciones 
relacionadas con asuntos de la Cor-
poración y se dió por terminada la 
junta á las diez de la noche. 
L a l o c u r a en T u r q u í a 
Con la. enfermedad que aqueja al 
ex-sultán Abdul-Hamid, se ha puest) 
de moda en Turquía el hacerse el chi-
vo loco, porque parece qua habiendo 
diagnosticado los médicos que todo 
ello O'bedece á debilidad general, se 
viene curando esta epidemia con cho-
colate tipo francés de la estrella, go-
losina exquisita que se procuran los 
turcos haciéndose los enfermos. 
D o s C ó n s u l e s 
En el vapor "Havana ," entrado en 
puerto hoy, ha llegado don Guillermo 
Petrieeione, Cónsul de Cuba en Pa-
rís . 
Sal-udamos á tan distinguido fun-
cionario, á quien 'damos la más cor-
dial hienveniida. 
Esta -mañana tuvimos el gusto de 
^ a-brazar á (nuestro querido amigo don 
procedimiento que siguen las Aduanas tjT'0'sé R- Solís' Cónsul de Culba eu New ro y considerando que sin perjuicio de 
nidad; y ya expuestos ampliamente 
los puntos de vista y razones do cada 
cual, procede que so dé por terminada 
esta discusión, oomo tiene el señor de 
Pazos el buen gusto de proponerlo; y 
con tal f in , ahora sólo me interesa con-
signar dos breves rectificaciones. 
En su último escrito, dé 8 del co-
rriente, dice el señor de Pazos que con 
nuestra controversia ' 'hacíamos el cal-
do gordo á alguien." Por lo que á mi 
toca, estoy seguro de que no hacía de 
cocinero de nadie. E l señor de Pazos 
quiere referirse con esa manifestación 
gastronómica ó culinaria, á la entidad 
arrendataria del ferrocarril de Casilda 
á Fernández. Ese arrendatario supon-
go que está sometido á algún contrato 
y á alguna ley de ineludible cumpli-
miento, y que, por consiguiente, no 
pueden ser variados por razón de que 
el señor de Pazos y yo hayamos soste-
nido cualquiera discusión sobre cual-
quier tema. 
En el expresado escrito también dice 
el señor de Pazos que en una entrevis-
ta reciente, verbalmente "convinimos 
t n que á Trinidad le hace falta un fe-
rrocar r i l . " Tal vez yo no tuve la bue-
na suerte de explicarme bien; mas pue-
do asegurar que por mi mente no pasó 
ese artículo indeterminado " u n ; " n i , 
mucho menos, puede pensar que convi-
niera construir un ferrocarril, "fuera 
por donde fuera;" pues siempre pen-
sé y continúo pensando, por razones 
que considero irebatibles, que el ferro-
carril , el único ferroearril que positi-
vamente puede coadyuvar eficazmente 
á impulsar á este término municipal á 
su prosperidad y progreso en todos sen-
tidos, es el ferrocarril directo que atra-
vesando al término comunique sus ba-
rrios rurales situados en su parte más 
interior, con su cabecera y con su 
puerto de Casilda; ó, más claro, el fe-
rrocarril dirigido á Placetas del Sur. 
Aclarados y descartados estos dos 
particulares del "caldo gordo" y del 
artículo " u n " y dando por terminada 
la discusión sobre el tema ferrocarrile 
de la República, sobre las protestas 
que se entablan por los importadores, 
no obstante existir resoluciones dic-
tadas por -la Junta respectiva sobre 
casos análogos á los que se ofrecen re 
Port, Estados Unidos, quien viene a 
esta Isla en uso de lieeneia. 
E l señor Solís, á quien qneremos to-
dos en esta -casa, ha llegado boy en el 
trasat lánt ico amerieano procedente 
petádamente en los despachos. E l señor de Nueva York ' eD Jlielro-
Secretario de Hacienda ofreció dictar ^ permianeció algunos días, 
las medidas que sean oportunas par*1 i t e r a m o s al -buen amigo oan las 
evitar la repetición de esos actos, así pesantes líneas nuestro cariñoso sa. 
como también impedir que la Admi- lll,do d'e 'bienvenida, deseándole g 
nistración establezca recursos de al-
zada contra las decisiones de la Junta 
de 'Protestas, á no ser en casos espe-
ciales que así lo justifiquen. 
La Junta aprobó por unanimidad el 
informe de la Sección de Comercio, re-
lacionado con la solicitud que debe ha-
cerse ante el Departamento de Ha-
cienda, sobre las medidas que deben 
tomarse, referentes á los paquetes pos-, 
tales que se despachan en el Correo. 
fíe dió cuenta de la solicitud hecha 
á la Cámara por el señor Ministro de; 
Italia residente en la Habana, para 
que .por la Secretaría de Hacienda 
sean autorizadas varias Cámaras de 
Comercio del raeneionado Reino, para 
expedir certificados de valoraciones, 
las cuales no se hallan comprendidas 
en las circulares anteriores. 
iLa Junta aprobó la gestión hecha 
en el Departamento de Hacienda, pa-
estancia entre sus •amagos y familiares 
de la Habana. 
— — 
A S A N I D A D 
iSegún se deduce por los malos olo-
! res que llegan á los t ranvías , cuando 
éstos pasan por el l i toral de 'Sam Lá-
zaro, entre el torreón y La ba te r ía de 
•Santa Clara, base escogido dioho lu-
gar para vertedero de escretas ó actos 
de desaseo contra la higiene pública. 
Posáible es que la fetidez de reféren-
eia la oriigine el desagüe de los caños 
que desa'hogan en el meneiexnado tra-
mo, siendo conveniente que, averigua-
da la •causa de tan desa.gradable im-
presión, ó se remedie el def ecto de los 
desagües ó se establezca la viigilancia 
que evite que los vagaibundos noctur-
nos eometan esos bochornosos desa-
seos. 
que opinemos de diferente manera res-
pecto de dicha tema, podemos no dis-
crepar respecto de otros varios asuntos 
de muy importante interés procomu-
nal, procedo á exponerlos. 
De más está que nos afanemos por 
atraer movimiento y afluencia de gente 
á esta ciudad si no podemos brindarle 
lo que para nosotros no tenemos sino 
de manera muy defieiente. Me contrai-
go á un renglón tan indispensable pa-
ra la vida como es el agua potable. Lo 
que ha dado en llamarse acueducto y 
constituye el servicio de agua de una 
ciudad y puerto de Casilda que cuen-
tan sobre doce mi l habitantes, consiste 
en una pequeña y averiada bomba de 
vapor que, durante algunas horas dia-
rias, impele hacia la ciudad, por una 
tubería de cinco pulgadas, el agua que 
aspira del lecho lodoso é impregnado 
de detritos animales y vegetales, del re-
manso ó curva del río. A menudo se in-
terrumpe ese deficientísimo servicio do 
agua por causa de los entorpecimientos 
que ocurren en dicha famosa "p l an t a " 
y el d ía quo acabe de inutilizarse ésta, 
la ciudad, privada de agua, se encon-
t ra rá en situación horrible. 
'Si la magnífica agua de los manan-
tiales de San Juan de Letrán se tra-
jera (como está ya dispuesto, pero que 
no se cumple) sin necesidad de bomba, 
por su propio peso, al depósito que no 
hay que construir porque ya existe 
construido en la loma de La Popa; 
entonces habría a.gua en abundancia, 
se aumentaría en gran manera el nú-
mero de plumas de agua, públicas y 
particulares, y las cuotas que estas úl-
timas devengarían, producirían lo bas-
tante para sufragar los gastos de con-
servación y administración del acue-
ducto y atin dejarían un sobrante apli-
cable á la atención y mejora do algún 
otro servicio,-como, por ejemplo, el de 
alumbrado de la ciudad y su puerto. 
Este puerto de Casilda tenía, como 
propia, una draga, la cual hace muchos 
años que se llevó, en calidad de prés-
tamo, al puerto de Cienfuegos, y sir-
viendo ahí se inutilizó. Si se tarda más 
tiempo sin que se lleve á cabo la l im-
pieza de sus fondos, este puerto de Ca-
silda se cegará por completo. No exage-
ro en lo que digo: actualmente se va-
ran á menudo barcos de poco calado. 
Otros puertos de la isla se dragan, y 
no sé por qué se omite hacerse tan ur-
gente servicio á este puerto de Casilda. 
Hace como diez años que se comenzó 
la construcción de una carretera que» 
partiendo del pnerlo de Casita 
fiando por esta ciudad y atra,veW ,A 
vallo de 'San Luis, puedo proW el 
hasta Fomento. Esa carretera g 
un beneficio imponderable Daeria ^ 
término municipal. A un lado ^ 
de la misma convergerían los d^Jf^0 
minos vecinales y Por su s ó ü d ? ^ 
podrían 'transitar cómodamente l̂80 
lodo tiempo, peatones, caballería? 611 
hículos do 'las varias clases corrí' Ve' 
de t i ro animal y coches y trenj10^68 
móviles para trasporte de pasaio^^0" 
de carga; en fin, sería una m ? Í S y 
arteria por la que circularían 
animación y (Uñero. No debe, p u j » 
tar suspendida como lo esta ' 
tmeción. ' U Coiís-
Uno de las; motivos, tal vez el ^ . * 
pal, que nos tiene en la actual V T ' 
rabie y mortificante situación 1 % en nos encontramos, es el habérsenos ^ 
tado el servicio marítimo de correo ^ 
rio ó casi diario que antes teníain13" 
En manos del Gobierno está, sí ¿ S ' 
quiere, restablecerlo, disponiendo o 
sea combinada la conducción do la 
rrespondeheia y periódicos, tanto T 
entrada como de salida y de cualqui 
parte ó para cualquier parte del na\ 
de manera que los vapores puedaiie8' 
tregarlos y recogerlos á su paso ¿or í 
contiguos puertos de Túnas de Zaza 
de Cienfuegos, poniendo para ello I 
relación los itinerarios de los va.poJ! 
y de los ferrocarriles que llegan á 
puertos citados. Actualmente el serví 
ció ordinario de correspondencia ¿ i 
podemos tener con cualquier lugar V 
la isla, por ejemplo, con la Habana, es 
de dos veces por sema^n, la llegada 4 
correspondencia, los lunes y viernes v 
dos veces asimismo la salida, los mi'er. 
coles y sábados. Con este servicio tan 
deficiente en alto grado estamos justa-
mente disgustados ios vecinos. 
Devuelvo afectuosamente el apre% 
de manos al señor de Pazos. 
saturnino SANCHEZ E IZNAGA. 
Acabamos de recibir exquisitas conservas de pescados y mariscos de las me-
jores marcas. Atunes y besugos en salmuera. Frutas extraídas. Recomendamos 
nuestras famosas peras de jardín, en conserva. Pida el rico Chacolí blanco y tin-
to. Chiles mexicanos de diferentes clases. 
E l F i G B E S O B E L f i ! S . - M l o y » 
78, G A I C A N O 78 
c887 4-23 
Para retratos al platino, 
óleo y creyón, anistica-
mente colocados • • •• (• 
(Ton sucursal en0«n(li«so8 
« I M P E R I A L E S U N PESO P»»mi»0O C 9 * M , , * U * * 
e P O S T A L E S 1 0 . 1 0 , 
« E ( N t S R A N p « u t o » » 
T t L i r w o awi 
732 
T o m i R A f M ü i i m m 
L a mejor y m á s s aae i l l i da a i l i e i r . 
D e T e n í a : en l a s r r i n e i r a l e s la r m a c í a s .v s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. OENTRAL, Agniar y Obra pía. 
C 602 26-23 F 
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L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE •GRAFITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
HOY COMENZAMOS A M A C H E T E A R LAS MERCANCIAS PROCEDENTES D E L A LIQÜIDACIOH 
D E L A T I E N D A D E ROPA Y SEDERIA " Y E N B C I A " , QUE ESTABA ESTABLECIDA E N G A U A N O CA-
SI ESQUINA A NEPTUNO, Y QUE Y A ESTA CERRADA. 
N E C E S I T A M O S H A C E R L O M M U Y P O C O S D I A S Y í C O M O Q U I E R A 
D E N S E P R I S A . QUE H A Y M U C H A S 6 A N 8 A S ! ! P E R O 1 U C H 
Tela pora mosquiteros, de una vara 
de añidió, á 5 centavos. 
Nansú blanco, vara y inedia de an-
cho, muy ñno, á 15 centavos. 
Tela de hilo cruda, metro de ancho, 
para trajes de señoras, á 15 centavos. 
Seda china, muy finít, á 25 centavos. 
Chales de seda, con lentejuelas, á 
peso. 
Chantung de seda, en todos colores, 
úl t ima novedad, á 60 centavos. 
Warandol blanco, bordado, á 50 
centavos. 
Piezas de madapolán fino, con 30 
varas, á $2. 
Piezas de crea, de hilo puro, con 30 
varas, á $3. 
Piezas de crea, número 5,000, con 
yarda de ancho, á $5.30. 
Piezas de ectanza y grano de oro, 
muy finas, á $7.50. 
Ir landa de hilo puro, para camisas, 
muy fina, á 20 centavos. 
Camisones de hilo, bordados, á 85 
centavos. 
Juegos de sobrecama y cojines de 
raso y de guipoure, á $15.90. 
Frazadas para el piso á 15 centavos. 
Medias de señoras, negras y de co-
lores, caladas y lisas, á 30 centavos. 
Piezas de tela antiséptica, con 12 
varas, á peso. 
Mosquiteros portáti les, á 60 centa-
vos. 
Cortinas de punto, muy largas» á, 
$2.50. 
Corsets largos, " W . B . " , á V**0-
Alemanisco para mantel, á 25 cen* 
tavos. 
Servilletas de hilo, grandes, a W 
centavos docena. 
Productos de nna INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación*, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Careara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso ntims. 17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
720 26-1M 
C 8x4 S-15 
Encajes y entredoses aleananes, á 2 
cecdtavos. 
Encajes de imitación, á 2 centavos. 
Encajes mecánicos, muy finos, á 4 
centavos. 
Encaje Chantil l i y Valendennes, á 
10 y 15 centavos. 
Encajes alemanes de hilo, á 3 cen-
tavos. 
Tiras bordadas y entredoses estre-
chos, para ropa interior, á 5 centavos. 
Tiras bordadas y entredoses, muy 
anchos, á 5 centavos. 
Tiras bordadas y entredoses finos, 
anchos y de mucho gusto, á 10 cesnta-
vos. 
Tiras bordadas y entredoses, que 
su precio era de 40 centavos, á 20 cen-
tavos. 
Tiras bordad9iS, para trajes de n i -
ñas, con tres cuartas de ancho, á 30, 
40 y 50 centavos. 
Nansú bordado y calado, muy fino, 
á 20 centavos. 
Puntos de broderí , de todas formas, 
á 20, 30 y 40 centavos. 
Cepillos para dientes, de 4 hileras, 
á 10 centavos. 
Cintas de raso y tafetán, números 
2 y 3, á 10 centavos la pieza. 
Broches de presión á 5 centavos la 
docena. 
Elást ico de seda, para ligas, ancli 
y estracho, á 20 centavos. . 
Trenzas de pelo, cabello natural, * 
$1.50. de 
Ganchos cuadrados, grandes, 
carey, á 15 centavos. tj. 
Carteras de metal, blancas, gar^ 
zadas, úl t ima moda, á 20 cerAavos. 
Cintas de raso liberty y t a16^ 
muy dobles, á 20 centavos. 
Broches "Eureka ," blancos y11 
gros, á 3 centavos la docena. 
Cascarilla de huevo, legitima, o v 
tillas por 5 centavos. , . ^ 
Ikrras dft jabón flotante, a 
tavos. 
E N P E R F U M E R I A P E T A L M I H Q 8 P R E C I O S 
E N E L CENTRO D E L A T I E N D A H A Y U N A MESA QUE CONTIENE TODO LO QUE P U B P S ^ 
SEAJISE, A PRECIOS R E A L M E N T E D E GANGA. 
Señoras: no pierdan tiempo; no pierdan la oportunidad de comprar hoy "barato 
ROGAMOS A NUESTROS CLIENTES NOS DISPENSEN SI NOS VEFOS PRECISADOS A & 
L A S PUERTAS, E N ALGUNOS MOMENTOS E N QUE L A A G L O M E R A C I O N DE PERSONAS NOS 
D A DESPACHAR. 
¡ H o y , m i r e q u e m a ñ a n a e s t á c e r r a d o ! 
A l m a c e n e s d e L A O P E R A , G a l i a n o 7 0 y S . M i g u e 
NOTA: E n la puerta del antiguo establecimiento **Vellecia,' hay un 
letrero que dice: "Las mercaucías do •'Venecía** se liquidan eu LA. 
O F l i l i A , á mitad <le pi-ecio*'. 
c 88S 
' . e s t o e s p o s r r n 
DIARIO D E L A MARINA.—BdicMo 3e la tArdc—Mareo 23 de 1910. 
« i i L i i S f f i 
jjvangelina.—l^a viva curiosidad de 
sted es mu^ pleva('a y difícil de aa-
Ijsfacer.. Tengo una idea muy vaga 
le eso n»6 ^os gfi^nietras llaman " l a 
•uarta dimensiini," y para entrar so-
lamente en el conocimiento del orden 
, [deas á que pertenece este asunto, 
habría reproducir aquí diez ó doce 
áginas de los libros de Poincaré " L a 
rjeneia y el M é t o d o " y " L a Ciencia y 
ía líipótevsis," que hablan ligeramen-
+fi de estas cosas. Recuerdo que 
¿.hegaray, coa esa facilidad pasino-
sa con que sabe vulgarizar los concep-
tos más abetrusos de la ciencia, esbozó 
«n día. esta difícil cuestión, presen-
tando viQ «aso como el que voy á 
apuntar, citándolo de memoria, por-
¿Se recuerdo la idea, y no las frases 
textuales del gran matemático y poe-
ta español: 
Supongamos un ser pensante cons-
tituido por una serie de átomos iníi-
jiitamente pequeños sin dimensión al-
«iDa y puestos en fila, y exten-
jidas en un plano, constituyen una 
'•superficie,-' sin otra medida que la 
del largo y el ancho. Como estos sieres 
iníinitesimales forman un plano, y no 
eonocen otra clase de cuerpos geomé-
tricos que la suya, sólo pueden apre-
ciar en su mente dos dimensiones: el 
largo y el ancho; mas no pueden conce-
bir la tercera dimensión el grueso, la 
altura, la profundidad, « t e , indis-
pensables para concebir un cuerpo só-
lido. Para dichos seres no existiría esta 
tercera dimensión, porque no serían 
capaces de concebirla. Todo el Uni-
verso se movería en un plano, y nin-
guno en un espacio de volumen. Pues 
bien; nosotros, por la forma habitual 
con que vemos y sentimos los cuerpos, 
conocemos la tercera dimensión, ó me-
jor dicho, tres dimensiones. ¿Pero no 
podría existir una cuarta dimensión 
que nuestras facultades perceptivas 
no conocen por falta de hábi to ó por 
imperfección de nuestros sentidos? 
¿No podríamos idear una geometría 
del espacio más profunda que la de 
uso corriente, la euclídea, por la cual 
las matemáticas dar ían un nuevo y 
trascendentalísimo paso de avance? 
Pues eso es lo que persiguen los in-
vestigadores de la cuarta dimensión. 
Un aprendiz de patentes.—Siendo 
para una industria de otro giro, la ley 
no prohibe tomar el nombre y el di-
seño de una marca registrada. 
S. A. O.—El período presidencial 
vigente te rminará el 20 de Mayo de 
1913. 
Un asturiano.—El sustituto regla-
mentario del Presidente de la Repú-
blica, en caso de ausencia ó desapari-
ción de éste y del Vice, es el Presi-
dente del Senado. 
J. B. L.—Santa Celia es el 21 de Oc-
tubre. 
J. S.—Las obras de Salvador Rue-
da se venden en la l ibrería de Ar t ia -
ga, San Miguel 3 y San Rafael 
Algunas se han agotado; pero recibi-
rán pronto nuevas remesas. 
Una majadera.—Según el Génesis, 
el primer día de la semana es el do-
mingo, porque el séptico día el sába-
do, Dios descansó de su obra. 
Según el Evangelio, el primer 
día de la semana es el domingo, 
día de] Señor, conforme al significa-
do de ia palabra. 
Esto da lugar á mi l controversias 
fútiles, como la de sí fué primero la 
gallina 6 el 'huevo; y en sustancia, pa-
ra poner acordes los diferentes libros 
.sagrados, la lógica y el buen sentido 
señalan que, 
En el orden cronológico fué prime-
ro el domingo. 
Y en el orden de categoría el pr i -
mero es también el domingo. 
F R A G M E N T O 
Pl i cb lo . . . con llanto profundo 
ve á contem;pla.r su agonía • 
hoy es la fecha, es el día 
de la redención del mundo. 
Do quiera se oye el concierto 
de la más honda tristeza-
hasta la naturaleza 
parece que toca á muerto. 
E l Templo, todo es dolor; 
negra el ara, poca luz ; 
sobre el sacro altar, la Cruz 
sosteniendo al Redentor. 
A l pie de la Cruz, M a r í a . . . 
cerca, el sacerdote implora; 
allá en las tinieblas, llora 
el órgano una armonía . 
De las campanas el son 
no se mezcla en el lamento, 
por no turbar en el viento 
los ecos de la orac ión; 
y la luz que ante el altar, 
imal á la sombra resiste, 
está tan tris.te.. .tan. triste, 
que no se atreve á a l u m b r a r . , . ! 
Todo es llanto, y es dolor; 
mujeres, niños, ancianos, 
venid, venid de las .manos 
á llorar al Redentor. . . ! 
Venid ante el que se inmola 
ipor calmar vuestra a l eg r í a ; 
venid á ver á María 
que está sollozando y so l a . . . ! 
Llegad de vuestros hogares 
con ofrenda á sus dolores; 
dejad los campos sin ñ o r e s 
(para adornar los altares, 
y no deis al corazón 
hoy consuelo á su quebranto, 
porque será vuestro llanto 
la segunda Redenc ión . , ! 
Las últimas nalabras del sacrificado 
predicen la ruina de Heredes y la de 
lodos los judíos, palabras que la his-
toria se encargó de confirmar. 
I « [ 
B . L . G. 
S A L O M E 
En páginas de oro engarzadas en las 
más ricas piedras preciosas del idioma 
francés ha pintado el inmortal Octavio 
Flaubert la muerte del Bautista. En su 
relato hay la grandiosa sencillez del 
Evangelio y la riqueza y colorido de 
las visiones dantescas. Quien ha leído 
' * Herod ías ' ' casi puede afirmar que es-
tuvo presente á los sucesos allí descri-
tos y que vio correr la sangre del p r i -
mer cristiano, vertida antes que el 
nombre mismo de cristiano se hubiese 
pronunciado y conocido. 
Heredes Antipas, harto de los en-
cantos de su orgullosa mujer Hero-
días ó Jazabel, con quien estaba unido 
con lazos responsables por su próximo 
parentesco, se encontraba en la forta-
leza de Macherous á orillas del Mar 
Muerto. 
En la más honda mazmorra de la 
fortaleza se oye la voz terrible del Bau-
-ti&ta, que allí encerrado y oculto se ha-
ce oír, no obstante, en el mundo ente-
ro, pues secretamente acuden de todas 
partes discípulos que le escuchan y que 
trasmiten y difunden sus proféticas pa-
labras. 
Aquel hombre preso y aherrajado es 
á pesar de eso, ia pesadilla del tetrarca. 
quien lucha entre el deseo de quitarle 
la vida y el miedo que las terribles pa-
labras de San Juan Bautista le infun-
den. Herodes á quién tal vez no anona-
dase la dulzura de Jesucristo, se estre-
mece y tiembla ante la fogosa energía 
del precursor. 
'Sobreviene el proeónsnl Aulo Vite-
lio. representante del Imperio romano; 
Herodes y Herodías obsequian á su 
amo con un banquete magnífico y la 
maldita mujer cuyos pecados el Bau-
tista escarneciera cien veces, hace qne 
su hija. Salomé arrebate el poco seso 
que á Herodes Antipas le queda, bai-
lando una danza oriental de vivos mo-
vimientos, de bacante egipcia ó de A l -
mea indostánica. Terminada la obsce-
na danza el loco Herodes ofrece á Salo-
mé como galardón le su habilidad la 
cabeza del Bautista. 
' 'Por el Imperio y el Presidente de 
Roma: Lucio Sextillo y Amostro Silio, 
notario judicial. 
' 'Por los gentiles: Nbstán y Reote-
n á n . " 
Por lo curiosa y oportuna, vamos á 
publicar la sentencia que condenó á 
muerte al H i jo de Dios, documento 
(iiu' se conservó durante largo tiempo 
t u el Archivo de Simancas: 
' 'Archivo general de Simmicas.—• 
Asuntos de Estado.—Legaje 847.—Ro-
ma, número í.—Copia de la sentencia 
pronunciada por PEatos contra Cristo 
nuestro Señor, descubierta en la ciu-
dad de Aquilea en los Abruzos. el año 
1580, en las ruinas de un templo.—Es-
taba encerrada en un tubo de hierro, 
escrita en pergamino con caracteres he-
braicos, v ha sido interpretada así i 
" E n él año X V I I de Tiberio César. 
Emperador rontano y Monarca inven-
cible de todo el universo, en la olim-
piada C X X I , en el año cuatro veces 
M C X L V I I de la creación del mundo, 
según el cálculo de los hebreos en el 
año C X X I I I del imperio romano y 
C D X X V I I de la vuelta del cautiverio 
de Babilonia, siendo Cónsules Lucio Pi-
sino. Pontífice romano; Mauricio Sánri-
co, Procurador de la Invencible,, y Va-
lerio Palestino, Gobernador de la Ju-
dea; siendo Regente y Gobernador de 
la ciudad de Jerusalén Plavio cuarto. 
Presidente grafissimuji; siendo Gober-
nador de la baja Galilea Poncio Pilaf o; 
Anás y Oaifás, Patriarca y gran Sa-
cerdote, siendo guardián del Templo 
Ales Macios, y siendo centuriones de 
los Cónsules romanos Quinto Cornelio 
Sublimo y Sexto Pompilio Rugo; el 
X X V de Marzo. 
" Y o Poncio Pilato, represéntente 
del Imperio romano en este Palacio de 
Larchi, nuestra residencia juzgo y con-
deno á la pena de muerte á Jesús, lla-
mado Cristo Nazareno, del país de Gali-
lea, hombre de la ley mosaica, sedicioso 
contra el emperador Tiberio César, y 
en razón de lo expuesto, decido que su-
frirá sobre la Cruz, como culpable de 
haber reunido numerosos ricos é indi-
gentes, no cesando de provocar tumul-
tos en toda Galilea; diciéndose Hi jo de 
Dios y Rey de Israel, amenazando con 
la ruina 4 Jerusalén y el Imperio se-
grado, negando el tributo á César, 
osando entrar con Pahuas y en triunfo, 
seguido de la muititud, como un Prínci-
pe, en la ciudad y en el templo divino. 
"Por estas razones, ordeno á mi cen-
tur ión Quinto Cornelio que conduzca 
públicamente por la ciudad de Jerusa-
lén, con los ladrones homicidas, á Je-
sucristo, atado y azotado, vestido de 
purpura y coronado de espinas, llevan-
do la Cruz sobre sus hombros, á fin de 
que sirva de ejemplo á los malhechores. 
" Y todos aldrán por la puerta hoy 
denominada Antonina é i rán hasta el 
monte llamado Oalvario, donde, des-
pués de crucificado, permanecerá ex-
puesto su Cuerpo en la Cruz, como es-
pectáculo del castigo reservado á los 
criminales. 
" S e r á colocada en la Cruz lasiguin-
te inscripción en las tres lenguas, he-
braica, griega y latina. E n hebreo: 
Alo i olisidin! En griego: Jesús Nozo-
rayos. En l a t í n : Jems Nazárenus, Bex 
Judeorum. 
"Asimismo ordenamos qne ninguna 
persona cualquiera que sea su clase, 
ose temerariamente oponerse á la jus-
ticia por nos ejercida en todo su rigor, 
según los. decretos y leyes de los roma-
nos y los hebreos bajo pena de incurrir 
en los castigos reservados á los que se 
insurreccionen con el Imperio. 
" H a n confirmado está sentencia: 
"Por las doce tribus de Israel: Ra-
bán Daniel, Segundo. Juan, Bencias, 
Barbas, Isabec, Presidan, 
,[íPor el gran sacerdote: Rabán, Ju-
das, Boncasalón. 
"Por los fariseos: Rollet, Simón, 
Daniel, Braban, Morda>gín, Bonceris-
si l i . 
m m D E E S P i l A 
M A R Z O 
Instituto Nacional de Previsión 
La. "Gaceta'* ha publicad-o un im-
portante Real Decreto del Ministerio 
de Poimento, cuya pOeie dispositiva es 
la isiigniente: 
Artículo Io.—Se eneomienda al Ins-
t i tu to Nacional de Previsión, en vir-
tud dje lo dispuesto en el a r t ícu lo 14, 
párrafo 18, de sus Estatutos, el estu-
dio de un anteproyefcto de ley en el 
que se establezca la organización de 
los siguientes servicios: 
Constitución de la Coiporación na-
cional de aictuariois. 
•Caja de seguro popular de invali-
dez. 
Caja de seguro ¡popular de vida. 
Caja de seguro para el paro de tra-
bajo involuntario. 
Caja de retiros oficiales para, fun-
cionarios públicos. 
A r t . 2o.—La Caja de seguro popu-
lar de invalidez h a b r á de llenar los 
siguientes fines: 
Fomento y o-rganizacrón en toda 
España de mutualidades patronales y 
otbreras, de la agriicultura, industria y 
comercio, creadas para el seguro vo-
luntario y protegidas por el Estado, 
paa-a los riesgos nacidos de acciden-
tes del trabajo y adminis t ración de un 
fondo- patronal ofoligatorio, que ase-
gure de la insolvencia posible de los 
o'bliigados por la ley á indemnizar 4 
las víctimas de los mencionados acci-
dentes del trabajo. 
Riesgos de enfermedad y los inhe-
rentes á la mutualidad maternal,, de 
modo que se aisegnre en este últ imo 
caso el deseanso y el sustento de la 
mujer durante el período de gestación 
y el puerperio. 
A r t . 3o,—Las Cajas del seguro po-
pular de invalidez y del paro de tra-
ibajo involuntario t e n d r á n las siguieu-
tes facultades: 
a) Atender al fomento y organi-
zación de las mutualidades loctaie-s de. 
seguros de los riesgos indieados ó in i -
ciar el estaiblocimiento de mutualida-
des territoriales, de reaseguro de los 
riesgos euya cuant ía exceda de la po-
tencia económica de las primeras. 
b) Asesoría .técnica de dieiias mu-
tualidades. 
e) Reparto equitativo de la sub-
vención que se consigne en los presu-
puestos generales del Estado para ca-
da uno de diiclios fines entre las mu-
tualidades comprendidas en las condi-
ciones del nuevo régimen local. 
d ) Decisión arbi t ral de cuantas 
eiiestioues se oriiginen en las referi-
das mutualidades. 
A r t . 4°.—El Insti tuto Nacional de 
Previsión y el de Reformas sociales 
•formula.rán un anteproyecto de ley 
sobre cretación de Bolsas de traíbajo 
en relación con la Caja de seguros de 
paro y sobre organizaíción de oficina® 
de colocación. 
Ar t . 5o.—Se de te rmina rán las relacio-
nes del Instituto Nacional de Previ-
si ób con el Ministerio de Fomento pa-
r a los efectos especiales de la Caja de 
seguro popular de invalidez y de la 
de paro de traíbajo involuntario. 
Ar t . G".—Para los estudios que se 
encomienden a l Inst i tuto Nacional de 
Previsión se t end rán en cuenta los 
trabajos ya preparados por el Insti tu-
to de Redormas Sociales sotbre segnro 
popular de vida, y fondo.de ga ran t í a 
de insolvencia del seguro de acciden-
tes del traíbajo. 
Artv 7o.—Tamibién podrá el Institu-
to Nacional de Previsión proponer al 
Golbierno 'Otros proyectos que estime 
convenientes y se relacionen con estas 
materias, aunque no se enumeren ni 
mencionen en este decreto. 
A r t . 8o.—Se come edén por el Minis-
terio de Fomento, á los efectos de es-
ta Comisiófii especial, para el Insti tu-
to Nacional de Previsión la 'cantidad 
de 20,000 pesetas como subvención ne-
cesaria y justa de sus tra'ba.jos. 
E l partido conservador en Barcelona. 
—Trabajos de propaganda. 
Barcelona 4. 
El Presidente del Círculo Conser-
vador, señor Boladerea, cumpliendo el 
encargo recibido del jefe de los con-
servadores, señor Maura, se ha preo-
cupado con tanta 'actividad de la reor-
ganización del partido conservador en 
Barreelona y sn provincia, que en la ac- I 
tualidad tiene ya formados, y debi- i 
damente constituidos, 84 Comités en : 
otras tantas localidades, entre éstas 
todas las que son capitalidad de dis-
tr i to electoral. 
En dichos Comités fignran los pr in-
cipales y más sanos elementos de las 
poblaciones en que radican, y á ellos 
se han sumado Juntas de propaganda, 
en las que figuran desde el acaudalado 
propietario, faibricante é industrial, 
hasta el modesto oibrcro. 
Propónese el señor Boladeres que 
los Comités se constituyan en las 319 
lecalidades que forman la provincia, y 
para ello prosigue sus trajbajos con 
verdadera fe y grande entusiasmo. 
•Ccmo resultado práctico' é inmedia-
to ile esta campaña organizadora, que 
tan necesaria se hacía, dicho partido 
preseuiíará candidatos á diputados á 
Cortes en algún d is t r i to ; pudiéndose 
asegurar ya que por lo menos en Sa-
badell, por donde se p resen ta rá el fa-
¡bricaínte den Enrique Turul l , y en 
Arenys, por donde i rá á la elección el 
señor .Sagnier, la lucha se rá en condi-
ciones fiavoraibles. 
E l "Clnb de las Viudas" 
l í a sido objeto de regocijados co-; 
mentarios, por paa>te de " L a Maña-
na ," el llamado "Club de las V i u -
das," del salón 'de conferencias del 
Congreso. 
Con este nombre se iba ibautizado á 
un grupo de polí t icos y periodistas, en 
estado todav ía de merecer, que se reú-
ne a ú l t ima hora de la tarde en uno 
de los ángulos del salón. Allí se pa-
isa 'agradablemente el rato, comentan-
do Los sucesos de actualidad y hacien-
do tiempo para comer. Y no se tome 
esto últ imo por i ron ía ; pues la reu-
nión se disuelve á las ocho. 
En realidad, la verdadera " v i u -
dez" empezará para los concurrentes 
á esa tertulia el d í a en que se publi-
que el decreto de disoluición. Algunos 
de ellos se apresura rán á contraer 
nuevas nupcias; pero otros, ¡ay , ! ea 
posible que tarden en encontrar quien 
les consuele de la pérd ida del acta. 
Así se comprende el terror con que 
•en el "Cluib de las Viudas" se recibió 
la noticia de que el señor Canalejas 
" n o pensaba casarse con nadie." 
Almuerzo Mi l i t a r .—El general Mar i -
na en Palacio. 
Madrid 5. 
En el comedor rojo de Palacio se ha 
ecleibrado esta tarde, á lia una, un al-
muerzo en honor del ilustre general 
Marina, del general Milans del Bo-ch 
y de los Coroneles de los regimientos 
de Húsares de la Princesa y de Pa-
vía. 
E l General en Jefe del Ejéréci to de 
operaciones llegó al Regio Aléáaár, 
con su ayudante el Marqués de Mar? 
torell, una hora antes, con objeto do 
poder conferenciar con el (Soiberano. 
"He venido á Madrid—dijo cuando 
entraiba, á un periodista—en uso de 
licencia, para reponerme y asistir á la 
iboda 'de una :hija mía. Yo no hago otra 
cesa que obedecer, y haré lo que se me 
anande; pero tengo entendido que re-
gresaré prorito : apenas se extinga la 
•licencia que 'he pedido para venir á la 
Pen ínsu l a . " 
E l general Marina añadió qne den-
t ro de unos d ías irá á Archena por 
prescripción de su médico, donde to-
m a r á las aguas durante un novena-
rio . 
Se negó á hacer declaración alguna 
respecto' á la si tuación actual en el 
Rif, para lo cual, por su ca rác te r mi l i -
tai', no está autorizado. 
Con el Rey, que vestía e l uniforme 
de los Húsares de Pavía, y cou la Rei-
na Cristina, se sentaron á la mesa los 
Infantes doña Teresa, doña Isabel y 
don Femando; el gieneral Marina, el 
jefe de la brigada de Húsares , gene-
r a l Milans del Bosch; los coroneles 
Zabalza y Lafuente; jefe de Estado 
Mayor d é la Brigada, señor Carrillo 
de Aiborno'Z; el capi tán señor Galle-
gos, y los ayudantes del general Ma-
rina, señores Bascaran, Marqués de 
Martorell y Barrera. 
A la derecha de la Reina Cristina 
tomó asiiento. el ilustre candillo de Me-
l i l la , ocupando las cabeceras de la. 
mesa los ayudantes de Su Majestad, 
contralmirante señor Prado y Conde 
del Grove. 
E l oenso de la ü o r u ñ a 
" E l Noroeste," de la Coruña, co-
mentando el censo oficial de aquella 
capital recientemente piublicado, d i -
ce : 
"Hace ya bastantes años se decía 
oficialmente que la Coruña era un 
E N D R O G U E R I A S x B O T I C A S 
la Osn&vfe, viforütattte y Re€oa»tittt,ye»t8 P í d a s e 
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
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RAMOS PARA IGLESIAS 
De metal, dorados y plateados, se aca-
ba de recibir un gran surtido, precios mó-
dicos. Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 91. 
2819 8-16 
IMAGENES DEL COBRE 
De madera con ricos vestidos bordados 
y sencillos para iglesias y casas particula-
res. O'Reilly 91, Sinesio Soler y Ca. 
2820 8-16 
VELAS DE CERA RIZADAS 
Para la primera comunión, lazos, lirios, 
rosarios y libros. O'Reilly 91, Sinesio So-
ler y Ca. 2821 8-16 
l AHUNC105 TRUJ/L L O MARlti 
t f f s r x g w s í r n s DE 
Afr/raz ( Z / E ZAC)~ 
Y B E R R O . <¡ 
Fabrica: M O N T E 2 3 2 
H A B A N A . 
c. 633 8-3 
1P O Xj Xjí 3IS "27 XIST 20 
J U S T A Y R U F I N A 
N O V E L A E 8 C K I T A 
POR 
JÜA» F. MÜÜLZ PABON, PBRO. 
SEGUNDA EDICION 
(Con Ucencia de la Autoridad eclesiástica) 
Ksta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i 1Í2 
(Continúa.) 
Y c-1 socretark) del ayuntamiento de 
^ " localidad " í>e despidió brusoa-
nw!,n;te de la alcahueta, fa»CTuad>o sin 
duda tpor el " d i " y " v e n í . " Se -echó 
|l l¡a calle, <iió un paseo por el campo, 
k^ffo, ¡muy largo, para eoordiniar sus 
Jdeas y ensayarse en eu papel de ga-
*«3 joveo, y / á la ca ída de la tarde He-
8ó á sn. easa, se vistió lo auejor que pu-
00 y se fué derecbilo, derc-eliito á la 
Bfcaa del Duque. 
í^or so íbuena ventura estatua á la 
; sola enmwlk» del patio, sentada 
611 una nrwedoTa y haciénd-osc laire 
^ na peí"T 'm japonas, la señora de 
peajsaaj ' ^ t o é ; y. dcst i^rud^e en 
la caaicela, junitamdo los tobillos y do-
iblando e l espinazo, con amargor de 
hieles en la garganta y sequedad de 
corcho en el paladar, p regun tó ataru-
gado: 
—¿Se puede?.. . 
— j Adeliante! —• Respondió Rufina 
guardándose en el (bolsillo una cosa 
precipitadamente. 
—Sin duda será la car ta—pensó pa-
ra su capote el galán que notó el mo-
vianicirto de la dama. Pero se equivo-
caba de .medio á medio: lo que la da-
ma se había guardado era un meloco-
tón del taanaño de un .membrillo. 
Y don Bartolo se adelantó , estre-
chando la fina y perfumada mano de 
la t r igueña, con la suya peluda y su-
dosa. 
— A los pies 'de usted, señorita. 
—Beso á usted La mano. 
—¿Qué tal desde que no "tenemos 
el honer' ' de vernos ? 
—Bien 1 y usted ? 
—Siempre á su "d i spos i c ión '* 
—Pero tome w t e d asiento. 
—Mucthas gracias, señori ta. ¿Y su 
j señor padre? 
j — A casa de usted ha ido á pagar la 
j visita: ¿no viene usted de allí? 
—'No, señora ; y crea usted que lo 
voy á sentir muchísimo, cuando me 
eátare que lia estado allí. 
—¡Es natuml!—oibjotó con ehunga 
la higa de don Alvaro. Don Bartolo, se 
queda tan campante, creyendo qne ha 
dicho nna gran cosa, y prosigue en su 
interrogatorio: 
—i¿Y su señori ta hermana? 
—Creo que es ta rá escribiendo 9 Se-
vi l la . Como sale esta noche el eosario 
y ha .avisado tan tarde y siempre hay 
encarguillos que ;hacer,.. 
Y sucedió nna pausa como de cin-
co minntos. 'Don Bartolo, que quiso 
romper tan enojoso silencio, se atre-
vió á decir: 
—¿Y nsted1?... ¿no escribe nun-
ca?. . . 
—¡ Pschs!... algunas veces, pero 
poco. 
—¿Y "quisás* ' porque no tiene us-
ted . . . á quién dirigirse ? 
—¡Pischs! lo mismo que Justa. Sino 
que, como ella es la que está al frente 
de la casa, ella es la que escrübe cuan-
do hay que hacer encargos. 
—'Pero cuando usted recibe alguna 
carta la eon les t a rá : ¿verdad? 
—iPsohs! según y conforme. 
—¿Tiene usted la tbondad de expli-
carse, no es '4 rn'discresi'ón'' ? 
—•Como no todas las cartas merecen 
tomarse una e l traibajo de contestar-
l a s . . . 
—'¿ Qne. no? . , . pnes yo creía que 
% urbanidad y la buena, "ednea-
s i ó n . . .. 
—Diee usted muy 'bien: n i la urba-
nidad n i la educación son para salir -á 
enseñarlas á domicilio. 
—.¡ Bis que yo no he dicho eso! 
—Pero lo digo yo, y es lo mismo. 
E l galán, que es tá sudando como 
una talla de la Ramibla, mucho más 
desde que en sus cortas luces ha com-
prendido que ha metido la pata con lo 
de la urbanidad, se limpia el sudor y 
eon t inúa : 
—JMo quise i r tan lejos. " D e s í a " 
simplemente que no todas las cartias 
se pueden dejar sin contestar. 
—'Si yo no he dicho que todas: no 
lie dicho más, sino que unas se contes-
tan' y otras no hay para qué. 
— Y bien; y usted perdone mi " i n -
temperansiia:" la úl t ima que usted ha 
"resiibido" ¿á cual de esos grupos, 
llamémoslo así, <<pe^tenese,,? 
—-¿Acaibaste de escilbir?—Pregun-
tó Rufina á «u heranaaLa que en aquel 
mismo instante llegaba al patio:—\%\ 
señor Do.n Bartolomé, hija mía, que te 
es tá saludando!... ¿vienes ciega? 
—^Perdone usted—dijo la rubia—ve-
nía deslumhrada de tener el quinqué 
junto á los ojos t á n t o tiempo, y no lo 
había visto.— 
Don Bartolomé se ha levantado con 
el mayor comedimiento para saludar 
á Justa; la ha saludado como mejor 
ha podido, y volviendo á «eatarse en-
tre las dos, ó sea en el sofá de reji l la, 
que entre los dos balancines en que se 
columpiaban las mellizas, ocupaba el 
testero principal del corredor, empe-
zó á preguntar á la recién llegada por 
cuanta tonter ía se le ocurrió, hasta 
que, maldiciendo la "coinsidensia" de 
la llegada de ésta, pidió permiso á am-
bas para marcharae; se lo dieron con 
mil amores, y se largó mi hombre, ca-
lle Real arriba, que se le podían tos-
tar habas en la boca del estómago. 
—¿Te parece?—preguntó Rufina á 
Justa en el momento en que quedaron 
solas.—Nada: por la contestación á 
vuelta de correo. ¡Po r vida de mi 
* 'imange, y qué á mal traer lo t r ae ! . . . 
Gracias á que llegaste que ni á pedir 
de boca y me ahorré la fatiga de de-
cirle por lo claro que naranjas de la 
China. 
—Anda, cruel ¿no te dá lást ima? 
—Mujer : ¡ qué misericordiosa te has 
vuelto! por qué no dejas á Paco Gón-
gora y te engarzas con él? te lo cam-
bio: ¿lo quieres? y no sólo te lo cam-
bio; te lo cedo: ¿lo quieres hasta za-
humado? ¡anda con él. que se va el 
t í o ! . . . 
—No hija mía, muchas gracias; á 
quién Dios se lo dió, que San Pedro 
se lo bendiga.— 
Y en esto entró Don Alvaro. 
X I V 
Paco Góngora en Cascotes 
¿Otro coche en Cascotes, ó sean dos 
en menos de quince días ?... Esto ya 
es un escándalo. 
Pues sí, señor; otro coche. Y los chi-
quillos, corriendo t rás é l ; y los perros, 
ladrando en torno suyo; y las mujeres 
asomadas á las puertas de las casas; 
y, las nubes de polvo subiendo hasta 
los cielos; y gritos del mayoral, y cas-
cabeleos de las muías, y mido de la» 
ruedas, y chasquidos del lá t igo; y & 
todo esto, correr si tenía que correr 
por la calle Real abajo y parada en fir-
me ante la puerta del caserón de Don 
Alvaro. 
—¡Vaya un muchacho chulo!— han 
dicho las que han visto apearse al via-
jero delante de la portada de la casa 
ducal:—¿No lo viste, m u j é ? . . . po jas-
ta allí la canela y el señorío. Con un 
sombrero de paja y una chamarreta 
de sea, y un pañuelo de sea ar pes-
cuezo, y unas tombagas, y una caena, 
y unos pinchos pa arriba en los bigo-
tes. . . 
—Oye, ¡miá que canasto más boni-
to! 
—Eso será pa er costo; como que 
quizá vendrá de lejas t ie r ras . . . 
—¿Un baú con funda y paraguas 
líaos en un m a n t ó n ? 
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eso, ge ntirruaiha. que ipa^aiba de las ciu-
ictwnta. 'mil. Y ahora «c tenía por •cosa 
,- >rrieiito, que la verdariera 'población 
mayor de sesenta mil personas, 
üiehos señores visHaron. idespués al 
Srereitario de Gobemutnón, sefior Ló-
. ¡pez íieiva, á quien dieron cuenta de 
" U yon haye tea rs. prepare to shed diS)ti.n,tog a,sun:t,0;s rP.ia,;Uñados .con k 
t h m npw, (si tenéis lagrimas pro- imi.ni,i:pal¡lda.d reforkla. 
paraos para derramarlas añora.; hsas 
ei'a 
a.unque por razones comtri'butivas y 
iburoerá't.tóas se .hiciese upa 'declara-
ción otieial muoho m m Ibaja. 
''Pero ahora resulta que, según el 
acia de la sesión ayer celebrada por el 
Ayuntamiento, la Coruña uo tiene 
iijias que-36,710 liaibitantes. 
"Casi dan ganas, de ipreguntar si 
iliav .ceros, eo.mo en .el eserutmio elec-
toral del saínete faimoso. Porque, fran-
Kjatoente. señores, eso ya es abusar." 
Gran Depós i to de Joyas. 
de joyas, brillantes sueltos 
tañíanos, joyería tina con 
joyería corriente 
relojería 
MARCELINO M A R T I N E Z 
l i a llegado el nuevo surtido do jo-
yas con brillantes para señoras y ca-
balleros. 
Joyas corrientes sin brillantes y los 
t 1 A G I E M D / \ 
hermosas palabras del inmortal Sha-
kespeare en su célebre drama, "'Julio 
Césa r , " vienen al caso, queridas leeto-
^ i J n a n de oíos Peza ha muerto! El I Sc)bre el ^ P ^ t o 
insigne bardo mejicano, el inspirado' Por ante el señor Secretario de Ha-
cultivador de las 'musas, el amante cienda se ha tirmado ipor el Dr. Ar tu -
amigo de la humanklad, duerme el sue- ro Díaz Herranz, de Oa|bar iéá, mi 
ño eterno, descansa eu paz. | nuevo concierto para el pago del im-
Con la muerte de este eminente es- puesto sobre los prodiiictois de su fca-
critor, no sólo la tierra de Cuahtemoc biica de gaseosas, bajo la base si-
pierde á uno de sus poetas favoritos, guiente: 68,784 inedias botellas y 









donde sus obras han visto la luz públi-
ca: Alemania, Inglaterra, Francia, 
Italia, Estados Unidos, Portugal, Ru-
sia, etc., pero especialmente en los paí-
i V i i - i i , . i-Ax*.] - earn de ( asilda a Trinidad, (iiie per-
ses de habla español, en las repúbli-
cas latino-americanas, los verdaderos 
Bl señor Alamml J, Garrerá ha sido 
nombrado Administrador del Ferro-
tcuece al Estado. 
amantes de la poesía están de duelo. 
Juan de Dios Peza. amaba á todo el 
mundo y por lo tanto todo el mundo 
lo amaba. Escribía no sólo por cscri-
bir, .smo con un objeto determinado. 
Escribía para que el pobre no envidia 
S B G R B T ñ k R I A , D B 
J U S T I C I A 
Queja 
José Rosario lisurera ha presentado 
se al rico, y para que el rico fuese cari- contra el Juez Correccional del Pri-
afam^dos^reYoTersuizos""^ precisión tativo y ayudase á aquellos seres necc- mer Distrito una queja, porque nô  U 
de la fábrica fundada en el año 1770. 
Contrato rescindido 
He aquí el texto del Decreto dicta-
do con fecha 22 'del a-otual l>oir el se-
ñor Presidente de la Reipublica, y á 
que nos referimos en la edición de la 
anaiiana d:e hoy: 
sitados, aquellos míseros seres huma- ha devuelto los objetos que le fueron 
nos, hambrientos y pálidas por falta ocupados al sed detenido, 
de recursos, indolentes y ladrones por 
falta de trabajo. Y al joven le daba 
buenos consejos, le indicaba la manera 
de ser honrado, de respetar á la vejez, 
y de sacar provecho de la experiencia 
de los demás. Al triste, al melancóli 
I INSTRUGGIOIN P U D U I G A 
El señor Secretario de Inst rucción 
Pública y Bellas Artes ha recibido la 
í e T a d a olvídrr.sus'pJsareT^or sigüiente comunicación, que nos com-
medio de sus líennosos poemas: á la Peemos en reproducir: 
madre que había perdido su hijo ido- (:0"utG Central de la Colonia Es-
latrado, en su inexplicable aflicción, Panoia« ¿-x-u 
Tlabana, 22 ^[arzo 1910. 
"Señor Secretario de Instrucción Honorable señor : 
El Comité Central de la Colonia Es-
';Por •cuanto: en el contrato cele-
ibrado. por el señor José María García & cmisolaba, la tranquilizaba, ha e -
MóttitteB, en su carác te r de Secretario do de aquel lujo muerto, cuando aun 
d* Hacienda v en -renresentaeión del ™ liabia probado las tristezas de la v i -
Estado, con el señor Miguel T^mibie- da' im m g m o del cielo con alas re-
™.« t o T - i . o i i i ^ rx^-n r.1 suM-prrrluimfPTitr, n lumbrantes1 de oro. En f in , lo mismo 
re Lftymlle, para el duendamiento a lectores reir con ale- pañola, que se constituyó en la l iába-
n t e último del ferrocarril de Casilda P0™:J f001 a S11S lw'tores re11* eon aie 1 secundar la misión nue á nom 
la cl ínsnla ^ria 0 iiorar ^on amargura. níl Para secunaai la misión que a uom-
Juau de Dios Peza amaba á sus h i - ! l>™ de la Universidad de Oviedo trajo 
jos con el verdadero amor de padre. * América el doctor don Rafael Alta-
Poesías más tiernas, más sencillas, más mira, misión de paz, de concordia, de 
melodiosas que las del ^ Canto del Ho- afectd recíproco entre españoles y 
gar" jamás se han escrito. I americanos-latinos, cumple un gratísi-
¿. Quién no ha leído, "Fusiles y Mu- mo deber en testimoniar á usted su 
ñ e c a s ? " Esa ideal poesía que repre- más profundo reconocimiento por el 
senta á Juan y á Margot como dos ni- apoyo prestado á la iabor de aquel, 
ños haciendo el papel de hombre y mu- facilitando á su ejecución el concur-
jer. Todos nosotros podemos recordar so de los cuerpos docentes de la Re-
el período más dichoso de nuestras v i - pública, poniendo á disposición del 
das.—la niñez.—Todos nosotros hemos sabio pedagogo cuantos recursos de 
sido un Juan y una Margot durante, la orden moral y material le fueron pre-
época más feliz de nuestras existencias, eisos para el desarrollo de la iniciati-
Cuando leemos las cuatro siguientes va ovetense, hoy á punto de ser logra-
da en toda su amplitud, gracias al 
á Trinidad, se estipuló en 
[tercera que el precio del arrendamien-
to era. de dosiMentos .cincuenta pesos 
anoeieda americana, por cada uno de. 
los quince iprimeros años, y de m i l ¡pe-
gos durainte cada uno de los úl t imos 
sesentas de los setenta y cinco de du-
ración del .contrato, pagaderos en uno 
y o tm caso por anmilidades adelanta-
das ; y por la cuarta se estipuló que es 
pacto y iconveni& expreso del mismo 
Que el arreíndatario reconst ru i r ía la lí-
nea del ferrocarril en toda su exten-
sión y pondr ía en eircifíación los tre-
mes de mercancías y de viajeros en un 
plazo de diez y ocho meses, .contados ereemos ser niños otra vez: 
dr-^'c. que vencieron noventa d ías de 
haber tomado posesión de la línea y 
deanás pertenencias arrendadas, obli-
(gándese á comenzar las o'bras de re-
•constmeción dentro del expresado pe-
ríodo de noventa días, constituyendo 
la falta de cumplimiento de esa obli-
gWióñ', en. "cualquiera de sus dos ex-
tremos, causa bastante para dar per 
rescindido el contrato en perjuicio del 
arrendatario, eon pérdida de la fianza 
•prestada en ga ran t í a del cnmpli mien-
to de esas obligaciones, y exigirle, 
r.demás, la "indemnización de perjui-
cios. 
El uno corre de entusiasmo ciego, 
La niña arrulla á su muñeca inerme, 
Y mientras grita el uno: Fuego, Fuego, 
La otra murmura triste: Duerme, duerme 
En. 1901, cuando se 
Congreso Pan Americano en la capital 
de Méjico, tuve el gran honor, la gran-
dísima dicha de oir 'á Juan de Dios Pe-
za recitar algunas poesías escritas por 
él, pues aunque sólo tenía diez años 
yo, tanto me impresionó aquello, que 
me parece ver ahora mismo al gran 
poeta: un anciano, buen mozo, de ojos 
sumamente inteligentes, frente despe 
, . ' jada v la cabeza y el bigote ya pobla-
Por cuanto: por la c W i k quinta d0(S ^ bIancos Fué pn el Ho. 
del referido contrato se oibligo el ^ Iturbido (antigUa residencia del 
arrendatario señor Loubiere Lavialle, gran Emp0raci01. Iturbide) durante —(iinnado) Manuel banteiro. Presi 
ambiente de (•onfraternidad imperan-
te entre España y sus antiguas colo-
nias, y al concurso por todo extremo 
valiosísimo, d'̂  personalidades de los 
celebraba el merecimientos de ust. .] . 
nunca reacios a la consecución de 
ideales que tienen por base sentimien-
tos de fraternidad, vínculos de raza 
y afecto de hermanos. 
.Ale honro y enaltezco sobremanera 
en ser cerca de usted fie! in térpre te de 
Jichos sentimientos, y aprovecho -con 
el mayor gusto tan favorable oportu-
nidad para ofrecerle, con nuestra de-
voción personal, nuestra muy prefe-
rente y distinguida consideración." 
De usted atenta y respetuosamente. 
dente. 
Placetas del Sur, entroncando en es 
te punto, con la línea del Ferrocarril 
Central, que en la fecha del contrato, 
ó sea la del 23 de Peibrero de 1905, 
.( Xistia ya bajo la denominación de 
' 'The Ou'ba.n Company," esDecificán-
ntre otras cosas, á prolongar la vía. ima m m i ó n eü lu cual encontrábanse 
con un nuevo ramal que parta desde al.gu.nos representantes de los países 
el paradero Fernández y llegue hasta bispano-americanos. 
^ En dicha velada improvisó uik« be-
llos versos á la simpática señorita Ro-
sa Calderón, hija del Ministro del Pe-
rú, la que hace poco tiempo murió en 
la flor de la juventud; pues además de 
ser un gran poeta, Juan de Dios Po-
dóse que dáciha prolongación debía za declamaba admirablemente bien, te-
llevarse efecto- dentro del per íodo nía ima voz sonora y agradable, ora ]a ̂ n s T r ^ c i ó n de un kiosco en el te-
dc tres anos, -contados desde el d ía parecía el murmullo de una iuente rraplen <<E1 Destin0i" Casa Blanca, 
después del en que d«bian quedar con- cristalina, el gorjeo del ruiseñor, ora: 
í-luídas las ¡clb-ras de i-econstni.eeión parecía Henar la atmósfera con !a me-¡ Designación 
del tramo olbjeto del larrendaimiento. lodía de la música, atrayendo, 'lelei-l El ingeniero don Guillermo de la 
Por cuanto: por la cláusula séptima tando á los espectadores sobremanera. Riva ha sido designado para la recep-
del mencionado contrato s?. estipuló j Mas ya que ha muerto el renombra- ción de la tubería de agua instalada 
(pie cuantas mejoras y bienhechuras' do poeta mejicano, honremos su memo- en las calles de P á r r a g a y San Maria-
hicicre el arrendatario quedar ían á r i a ; deseemos que la posteridad siem-.no (Jesús dei Monte.) 
"bfiieficio del Estado á la terminación pre guarde gratos recuerdos de aquel j 
Un kiosco 
Se ha sometido á la aprobación del 
señor Presidente de la República, un 
proyecto de decreto, autorizando á 
don Constantino Díaz Maizozo. para 
le! arrendamiento, cualquiera que sublime autor; que el padre y la ma-
ruere la causa que á ello diere lugar, dre en cuyos rostros están grabadas las 
jait i pul ándese en la cláusula novena líneas de la vida, se sienten alrededor 
que el arrendatario const i tuir ía .fian-
za, de ofho m i l pesos moneda oficial, 
en efectivo ó valores como garantií i 
de las obligaciones contraidas por é l ; 
y por la cláusula décima tercera • s~ 
del hogar en unión de sus hijos, leyen-
do las inspiradas ó instructivas poesías 
de Juan de Dios Peza, para así disini-
¡nuir la tristeza que muchas veces nos 
Licencias 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia á don Maximiliano Escobedo, So-
brestante de la Sección de Calles y 
Parques en la Jefatura de esta ciudad 
y l.r) días á D. Enrique A rufo, oficial 
de la Jefatura de Santa Clara. 
Informe 
Se ha trasladado al Alcalde de Cien-
agobia y aumentar la alegría, dejando ¡ 
a qne"lal'altaTde ¡umplimiento <í™ el amor reine supremo en la casal 
arrendatario de 'cual- paternal. tuegos un informe del ingeniero cn-
' Diré de Juan de Dios Peza lo mismo1 cagado de las obras de abastecimien-
que diría de un heróico soldado, que to de agua y alcantarillado de Cien-
ha luchado por el amor á la patria, y 
por parte del 
quiera de las obligaciones contraidas 
en dicho documento, será causa bas-
tante para que el Secretario de Ha-
cienda pueda dar por rescindido el 
contrato en perjuicio del arrendatario 
con .pérdida de la fianza prestada, á 
menos que dependiera de caso fortui-
to ó de fuerza mayor inevitable. 
Por cuanto : habiendo transcurrido 
•con exceso los lazos señalados en las 
cláusulas del contrato de que se ha 
hecho referencia, y las diversas pró-
rrogas concedidas sin que el arrenda-
tario Sr. Miguel Loubiere haya cum-
plido las obligaciones que contrajo 
RESUELVO 
Declarar rescindido el referido 
contrato con perjuicio del arrendata-
rio, y que se notifique al expresado 
señor Loubiere esta resolución para 
que proceda á hacer entrega con las 
formalidades del caso al funcionario 
que desi'gne este lOentro, del Ferroca-
r r i l que se le arrendó, así como de to-
da clase de mejoras y bienhechuras 
que hubiera realizado en él, sin per-
juicio de que, deducidas por la Sec-
ción respectiva las responsabilidades 
fuegos; justificativo de la demora en 
que después de haber derramado su la construcción de los acometimientos 
sangre, deispués de haber experimenta-
do miserias, heridas y vicisitudes en el 
campo de batalla, triunfa, regresa 
y otros trabajos. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato 
choza, abraza á su mujer é hijos y S«'jnüói^aoióñ y abastecimiento del faro 
encuentra coronado de laureles: j j 0 Puerto Padre, 
j Dulce et decorum cst pro patria 
morí jorge GODOY. 
(Mejicano.) 
Basta llamar por el teléfono 1633 
para que le envíen el delicioso café 
de L A F L O K U E T I B E S . Puro y con 
verdadero punto de tueste. 
POR U S i F l C I N i T 
Marcas de ganado 
Se han expedido los siguientes tí-
tulos de ganado á los señores Salva-
dor Fuentes, Podro Sandón, Adolfo 
Rodríguez, Ju l i án Torranzo, José de 
la Cruz, Ramón Ocoa, Migue] de Za-
yas. Clotilde Cruz, Ayuntamiento de 
la Habana, José Izquierdo, José üga r -
te, Agust ín Marbán, Catalina Méndez, 
Marcos Delgado, Luis Leiva, Antonio 
Barreda, Eulogio González, Jacobo 
Rondón, Casimiro Sarduy, Pr imi t iva 
Carbonell, Tomás Escalona, Pedro Ce-
pero, Bernardino Vázquez, Melchor 
Recio, Indalecio Escobar, Miguel Gon-
Por Guanajay 
El Alicaído de 'Guamajay, señor Ló 
pez iMéndez, y el secretario de la A l 
caldía imiunLcipal de dicho Ayunta- zález, Jesús Reyes, Antonia González 
leí expresado arrendatario, le sean ^ ^ t o , Sr. Pérez (D. Juan), estuvie- Antonia Laguna, Angela Fernández , 
ron en la •Secretaría de la Presiden- María Molina, José García, Josefa 
oia, (hablando con el Secretario señor Almarales, Domiti la Paneque, Manuel 
Pasalodos de los preparativos que se Mayo, Florentino Acosta. Manuel Pe-
ibacen en La citada vi l la para recibir al ña, Pedro Jiménez, Petronilo AguiaV, 
Jefe del Estado, en su viaje á Vuelta, Juan Barrios, Pablo Fons y Ramón 
Abajo. I Díaz, 
éstas exigidas oportunamente del mo-
do y forma que correspondan. 
Haibana, Marzo 22 de 1910. 
José M. Gómez, Presidente. —áM. D 
Villegas, Secretario de Hacienda. 
l í an sido negadas las marcas para 
señalar ganado, pedidas por los seño-
res Joaqu ín Pozo, María Pino Reyes, 
Juan Pastor Guerra é hijo, José Lu-
ciano Aguilera, Juan Dionisio Herré-
ra, Juan Hidalgo, José Vidal Agrá-
mente, Jacobo Sánchez, Rafael Crui , 
Josefe Blanco, Juan Gómez, Justo 
Leiva, Magín Pupo Góngora, Juan 
Guevara, Josefa del Real, Julia Gar-
cía Pérez, Fulgencio Alvarez, Jesús 
Pego González, José Antonio Flores, 
Juan Santana Benítez, Luis González 
Jiménez, Joaquín Pérez, Marta Solís, 
.Jiuiu Sánchez Echevarr ía , Francisco 
Hernández Chávez. Juan, J l . Gómez. 
José Capote González. Adelaida ( ' ; i i -
mary Rodríguez, .Josefa Andino Cas-
tro, Feliciano Abren Pérez, Antonio 
Miranda Rodríguez. 
GOBSBRPSO P R O V I I N G I i ' M -
De Sanfpgo de las Vegas 
VA día 21 han sido detenidos por la 
guardia rural del puesto de Calaba-
zar, el pardo Blas de Upele y el blan-
co Julio Diví, por sorprender á éste 
cuando se fungía, policía secreto y por 
sospechar seán afnbos individuos los 
autores de los últimos robos cometi-
dos en el pueblo de Calabazar. 
D B G O M í J l N r G f l G I O l N B G í 
Merecida felicitación 
Por la Presidencia de la República 
ha sido dirigida al señor Director Ge-
neral, la siguiente carta: 
" S e ñ o r Director General de Comu-
nicaciones. Señor : E l señor Presiden-
te me encarga muy especialmente que 
maniíieste á usted su satisfacción por 
los rápidos y eficaces servicios de co-
rreos y telégrafos, prestados por los 
señores empleados de ese departa-
mento, durante la excursión recién 
llevada á cabo á las provincias de 
.Matanzas, Santa Clara, Camagüey y 
Oriente. A l reconocer el inmejorable 
funcionamiento de ese importante ra-
mo, el Jefe del Estado, por mi con-
ducto, envía á usted su más sincera 
felicitación. Quedo de usted muy aten-
tamente.—Dámaso Pasalodos, Secre-
tario de la Presidencia." 
b D L O B I S P A D O 
E l señor Obispo 
E l jueves y el viernes Santo oficia-
rá de pontifical, el señor Obispo, á las 
nueve de la mañana, en la Catedral. 
El viernes, á las tres de la tardf, 
efectuará la ceremonia del Lavatorio, 
en la Catedral, lavando los pies á do-
ce niños de la Casa de Beneficencia. 
Luego visitará los monumentos de 
varias iglesias de la población, acom-
pañado de algunos sacerdotes y de los 
alumnos del Seminario Conciliar. 
El domingo oficiará en el Santo Sa-
crificio la Misa, también en la Ca-
tedral y dará la bendición papal á los 
fieles. 
C R A N Í Z Á D A 
Las mujeres le dan importancia á 
la granizada del otro día. y han de-
terminado tomar el aguardiente puro 
de uva rivera, muy bueno para sustos 
y para los dolores periódicos del be-
llo sexo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Llegados 
En el vapor "Havana ." llegaron 
hoy procedente de los Estados Unidos 
el Vicepresidente de la Empresa le 
los Ferrocarriles Unidos Mr. Wil l iani 
Jones y el Administrador de la mis-
ma empresa señor Roberto Orr. 
Sean bien venidos. 
Una operación 
La esposa de nuestro apreciable 
amigo don Podro Ichart, se encuentra 
cc.mpletamenté restableeida- de la d i -
fícil operación que hubo de hacerle en 
la boca el reputado .cirujano dentista 
de la. Aso-ciación de Dependientes, don 
José Alvarez Torres, joven aventaja-
do cuyos éxitos repetidos le han heciho 
objeto de reputaición envidiaible. 
Felicitamos á la señora de Ichart 
por lo bien que ha quedado de la de-
licada operación á que fué sometida, 
así ©orno al señor Alvarez Torres, por 
las dificultades que con su cieñeia hu-
bo de vencer. 
Cartuchos 
El vapor "Havana" ha trido de 
Xevr York 25 cajas conteniendo car-
fcudhos, consignados á la Guardia Ru-
ral . 
Licencia 
•Se le han concedido dos meses de 
liicsdoiiá, sin sueldo, al médico del ser-
vicio 'de cuarentena en Barcelona, doc-
tor Andrés Vaklés Rico. 
Lo de Tallapiedra 
•Mediante la intervención del Ins-
pector General del Puerto, señor Tou-
set, ha quedado terminado el conflic-
to surgido entre los jornaleros del 
muelle de Tallapiedra y los capitanes 
de. las golatas que conducen maderas á 
este puerto. 
Ambas partes han convenido que el 
jornal que se abonará por cada día 
de trabajo sea el de $2.25 y que las ho-
ras de trabajo sean nuevo diarias 
comprometiéndose los capitanes de las 
goletas á retirar del muelle á los tvi-
pulantes de sus respectivos barcos. 
N u e v a P l o m e r í a . 
Un amigo de esta casa,—el señor 
Antonio Caudales López,—acaba de 
separarse de la razón social, á la que 
perteneciera por algunos años, ó séa-
se la de Caudales. Piñón y Cia, y en 
cooperación con buenos y muy exper-
tos operarios en todo lo concierniente 
á instalaciones, estableció un gran ta-
ller de plomería en la calle de Vil le-
gas número 86, entre Teniente Rey y 
Muralla. 
Prosperidades mil deseamos al que-
rido amigo. 
La "Coral i s t m a i " 
Plácenos anunciar á nuestros lecto-
res (pie esta simpática institución, que 
con tan singulares bríos ha nacido á 
la vida artística, prepárase á realizar 
notables reformas en su .constitución 
interior, mejorando sus elementos ar-
tísticos y aumentando su repertorio 
con obras que figuran á la caibeza en el 
de las grandes masas corales. 
Al mismo tiempo hará un nuevo 
llamaimien.to á la colonia asturiana y 
;'i todos los simpatizadores de esta cla-
se de organisnias, que realizan noble-
mente en los pueblos una fecunda, la-
bor educatiiva, á fin de que se rqíbus-
tczcu.y Se amplíe la protección econó-
mica de que disfruta, gracias á la 
cual ha podido' vencer las múlt iples 
dificultades que rodean generalmente 
á toda empresa naciente. 
E l Orfeón Asturiano cu-vaya ahora, 
iva jo la dirección del una estro José 
Mauri, el " ¡Glo r i a á E s p a ñ a P ' . de 
Anselmo Clavé, .himno vibrante y her-
moso que honra al Imsiigne artista ca-
talán y que figura en el repertorio de 
los excelentes .crfíeones con que cuen-
ta la Madre Patria. 
Felicitamos á los animosos orfeonis-
tas astures por sfi constancia y por 
las envidiables aptitudes que demiues-
tran, y deseamos para ellos, de igual 
modo que para sus colegas los eúska-
ros y gallegos, toda la protección y las 
simpatías todas del público. 
_ m 
No h a y m a l a d i s r e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O F I C A L . 
Dispensarlo "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna rop"-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 5*8, 
Dr. M . D E L F I N . 
S o b r e la I g l e s i a 
del V e d a d o 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habiéndose publicado en varios perió-
dicos de esta capital algo que se relacio-
na con las obras que en la Iglesia del 
Vedado se realizan y en las que hubimos 
do intervenir de manera muy directa, ro-
gamos á usted se digne publicar estas lí-
neas en el periódico de su acertada direc-
ción, favor que esperamos merecer de 
quien dió siempre acogida á toda causa 
justa. 
Cuando nos hicimos cargo de las obras 
de la Iglesia, ya estaban éstas en marcha 
bajo la dirección de un tal Nicolás Quc-
ry, á quien vinimos á conocer entonces 
con tal motivo. 
Por circunstancias especiales que no 
son del caso y en los que entraron por mu-
cho los celos de quien se veía posterga-
do creyéndose, cuanto á inteligente, na-
da menos que un don Arturo Amigó, 
nuestra gestión como directores de la 
obra duró poco, abreviando nosotros mis-
mos este tiempo para eludir en su día res-
ponsabilidades. En este poco tiempo, nos 
convencimos del caso omiso que de los 
planos se hacia, de la impericia del se-
ñor Query, de las diarias variaciones á 
que se sometía los trabajos á medida que 
consultaba á unos y otros ó según co-
piaba lo que veía en tal ó cual obra, y, 
por último, del disparate manifiesto de 
colocar una serie de torrecillas caladas, 
con macizos en los extremos donde cie-
rra la aguja, cosa que no se le ocurre 
á nadie que entienda, siquiera mediana-
mente de construcciones. 
Alejados ya'de los trabajos, hemos ve-
nido observando el nacimiento de la to-
rre á que en su periódico se aludía. El 
primer error cometido en ella es que, no 
descansan las columnas del primer cuer-
po en los pilares de las bases, sino que 
pesan sobre los alquitrabes. 
Advertido esto y conocido el peligro 
que pudiera encerrar durante la época 
en que los brisotes combaten los edifi-
cios de cierta altura, el señor Query re-
forzó la torre con cuatro columnas más, 
las que, lejos de amarrar y dar salida al 
conjunto, lo que hiceron fué aumentar 
las cargas, disparatadamente repartidas. 
Así lo debió comprender el mismo se-
ñor Query ó así se lo debieron recomen-
dar porque días después advertimos que 
otras dos columnas se elevaban desde los 
arranques de la primera planta, colum-
nas que fueron á morir á los alquitrabes 
de la torre para robustecer lo que á to-
das luces padece una enfermedad incu-
rable: un defecto de construcción por el 
desconcierto que ella preside, defecto que 
él derroche de materiales jamás podrá 
subsanar. 
May más aún: las columnas de la refe-
rida torre, si desde un principio se hu-
biesen elevado obedeciendo á una idea, 
irían amarradas con el saliente de las ca-
billas de. hierro; pero como no fue así 
y hubo luego necesidad- de asegurar aque-
llas columnas, al señor Nicolás Query 
no se le ocurrió nada mejor que romper 
e¡ alqUkrabe y no por su centro, sino des-
conchando las cortezas para empotrar el 
hierro en el cemento, sobre diez centí-
metros escasos. 
Fácilmente se comprende que á la me-
nor oscilación, el hierro ha de trabajar 
sobre un apoyo que por estar poco pro-
fundo y muy inmediato á la pared late-
ral, no ha d,§ encontrar resistencia, y que 
roto el equilibrio por uno cualquiera de 
los lados, en sitio muy difícil de advertir, 
la hecatombe es segura. 
Le damos todas estas explicaciones, se-
ñor Director, por haber estado mezclados 
nuestros nombres en esos trabajos y por-
que creemos conveniente que se dé cuen-
ta exacta del peligro que encierra para 
el público tratándose de una construcción 
tan importante como la de una Iglesia. 
Algo más diríamos en beneficio gene-
ral y para evitar en lo posible una catás-
trofe ,sino temiésemos embargar dema-
siado su atención; pero considerando bas-
tante con lo que dejamos expuesto, le an-
ticipamos las gracias por la oportunidad 
que nos brinda en descargo de la res-
ponsabilidad que. sobre, nuestra conciencia 
pesaba y nos ofrecemos de usted con la 
mayor consideración, 
Charles Flovd Livcrmore, 
(Arquitecto.) 
Silvestre Delgado. 
m E G u m m e l mu 
Serv ic io de l a P rensa A a o ^ 
TAPT SE PRODIGA 
Nueva York. Marzo 23 
El Presidente Taft, hablando a" 
che en la Liga de Paz y Arbitraie í 
jo que era partidario del m ¿ ¿ -
miento de la paz, pero qus continu 
r ía haciendo todos los esfuerzos io -
bles para inducir al Congreso á ' 
dispoug-a la construcción de dos ^ 
razados cada año, porque lo qu /0 ' 
gasta en armamento para la gueJ* 
resulta en realidad favorable á la r»/ ' 
Usaron también de la palabra J" 
rios otros oradores de gran fama t 
dos en favor de la paz. Entre dichl" 
oradores ouér.ftase el ex-vioepreside^3 
te Mr. Fairbanks, y el Alcalde de p̂" 
ta ciudad, Mr. Gaynor. ^ 
Mr. Taft había dirigido ariteriormen 
te la palabra á los periodistas, en e¡ 
Círculo de la Prensa de esta ciudad 
E l Presidente tomó el lunch en k 
residencia del opulento banquero Mr" 
Henry Clews, y por la noche, desw¿|¿ 
de hablar er.; la Liga de la Paz, con 
currió al banquete celebrado en honor 
del representante Mr, Herbert Par 
sons, hablando también en dicha fiesta 
REGRESO DE TAFT 
Washington, Marzo 23. 
Después de una ausencia de seis 
días, el Presidente Taft ha regresado 
aquí esta mañania y viene algo fati, 
gado. 
VICTORIA DEL OXFORD 
Londres, Marzo 2-3. 
E l equipo de la Universidad de Ox. 
ford ha derrotado hoy al de Cambrid-
ge en la regata anual de canoas de 
echo remos. 
E l tiempo era ideal para esta clase 
de sport y les de Cambridge, que se 
sostuvieron bien al principio de la re-
gata, después de recorrida la prime-
ra milla empezaron á perder terreno, 
hasta quedar det rás de sus competido, 
res, que alcanzaron fácilmente la vic-
toria con una ventaja de tres largos 
de las canoas. 
ESTADO DE LOS EQUIPOS 
E l equipo de Cambridge se presentó 
en tan malas condiciones para la con-
tienda, que dos de sus miembros que-
daron completamente extenuados al 
terminar la regata. 
Los del Oxford se mantuvieron todo 
el tiempo animosos, ágiles y fuertes. 
ROOSEVELT CALLADO 
Luxor, Egipto. Marzo 23. 
E l expresidente Roosevelt se ha ne-
gado á contestar á ías preguntes que 
se le dirigieron sobre el asunto de Mr. 
Pinchot, que debe encontrarse con él 
en Londres. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UxN'IDOS 
Londres, Marzo 23. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 15s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s, 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. T ^ d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 23. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 513,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
N o m e o l v i d e s . 
La flor favorita de las personas no 
cursis, de las que toman la cocoa cre-
ma rica y deliciosa, es el "'No nie ol-
vides" delicado. 
Los amantes dicen: vida mía, 
rae olvides" cuando tomes cocoa 
crema. 
d e p P i o r a c í l T 
O R 1 B M T B 
DE ANTILLA 
Marzo 1.5' 
Hoy habia en este puerto los l)milcS 
sigüientéá: 
"Olinda," de Nueva York, con pasaje 
y carga general. 
"Frumontia," descargando raíles y pucl' 
tes metálicos. 
"Chivorstone," descargando carbón. 
"Wilstcr,' cargando azúcar. 
Goleta "Cazallc/" procedente de J^P.Q 
con madera de pino tea para ''Aiitiu 
Lumbcr Co." . ' 
"Leonard Park," con igual cargamcnt0 
y para los mismos consignatarios. 
"Blanca,' cargando madera del país V*' 
ra la Habana. • 
"Endymion," cargando cedro y. caqP 
para Europa. 




Eu Matanzas, don Adriano Podade-
ra y Díaz. , . 
En Cárdenas, don José Eenend^ 
García, uno de los más antiguos u i i ' ' ; ^ 
bros del alto comercio do aquella ci -
clad y la señora Clara Pérez, viuda ^ 
Quintana. . _ .|a 
En Cienfucsros, la señora Mica 
Villegas viuda de Suárez dei Villái'--
En Camagüey. don Antonio i l U 
' de León y Hernández . 
fon 
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icrotario quo tme l̂ e TiO'mibrado ipara 
que m<& ilustre los días qitc yo no pue-
do ir, me hia .salido "maraga" y ten-
go que estar preguntando (por teléfo-
no á Fa.Qsíiu.o lo que lia ya O'eurrido: 
ipor él sé que; el próximo domingo. 27, 
po-lham vuela en New York ante W i l t o Wnglit demostrando que .h.a.rá su ^but> ,.(,mo ^ Felipe Tar-
F^ede hacerlo sin timen.— El Aoro-Oln.b de Aménea persiste en que la taría (a) Borneo, que va con la bnona 
Spa Gordoai Eennett &e correrá en los Estados Unidos.—Partidos de ia:te,nic,i,6n d,e diwpntark la e^eri-banía a 
' en Westminster. j Sesgando González: el Tartarín rehé-
Dospnéa de oada partido se jugará 
una (piimiela. 
NOTAS—N'o se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devdlvorá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. , . 
aioso que trajea de verde. Haíbrá sus 
itros lectores. más y sus menos, porque Felipe Mar-
íínez y los 'dos firmas, ainoyados por 
,, M'árqucz (que ha hecho deshollinai'sus 
La -Copa Gordon Bemett, ga- amarillos é irá armado -con la 
nada en Francia d verano pasado poi' do Sl,be y-foáfcy ,]mu fonnado un trust 
Oienn A. Curtís debía ser disputada ^fl,ra ^ . ^ ^ ^ ú que Segundo, se aue-
feo é 'impedir que Blanob 
pero no lian icontado •con 
ss zurdo de la izquierda, 
ines zurdos tienen inten-
. ¡pa.uLha.m ha volado en Ner/i resante, lo traducimos para darlo a 
' ' j pésele hace algunos meses casi I conocer á 
fo* las ge aranas los periódicos re-
^than l1iul nneva Procza' nn iraevo 
E rd" del célebre aviador francés, 
i^^nes incidentes recientes bicie-
fLner que no volaría en New 
1(111 afortunadamente no ha sido 
^ ^ un millar de personas 
AVISO 
La función do abono que debía ce-
lebrai'se el jueves, se dará mañana 
miércoles, por la noelie. 
Habana, 22 de Marzo de 1910.. 
El Administrador 
en los Estados Unidos; pero si los her-
manos Wrigbt ganan su proceso con-
, ,.,.r. un cla,e tra Luis PauLbam, es muy probable 
* Wudo el día 11 del comente aa- quc ,no s.ca así; 
^ con qué facilidad el liombre-pa-i En ,e.fe,ct0) Mr. Fielcl Bishop, ¡presi-
IIlir ge servía de sus alas. | ¿ente del '-'Aero iGlub de América," 
C r a entrar cu el Hipódromo de Ja- baj0 Cliyi0s ampíelos el <{meceting;? 
donde se verificaron los vuelos. es¿á coi,ocac|0) declaró el día 11 del 
r . preciso exhibir una tarjeta de m- pasa(j,0j ,qll,e todos los "Aero Glmbs'' 
Afíjión. Los invitados fueron trasla- ^ Europa le notificaron que no toma-






oioues "sime A. Pz-Cllo. 
C\farzio- 22—10. 
? la .entrada de las tribunas, bajo primero de Octubre v el 18 de N( 
omwlio "hangar" del '-paddook" ,bre .á fin ^o dejar al "Aero Cl 
Murall i. St l i i A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado <í8(>, 
B A S E - B A L L 
PREMIO PARTICULAR 
E n cl Cerro 
ov iem-
a pli ^H r;- a i uuvca. i lub ele 
aeroplano inmóvil reposaba sobre América" el tiempo necesario para ñ-
eig cuatro ruedas. A su lado un mo-, d̂V una ío.c]ia en qiie pUCda efectuar-
fljiano Bleriot alargaba su carapa-i se el €n<;llontro internacional. 
? y imás lejos otro biplano Farmaiij Hasta el presente Los Angeles, Den-
^gipesado, extendia sus grandes alas: v.er< ^altimore, Washington, Chicago, 
grillas. / ; I Indian^polis y .Saint Louis han heebo 
Sin perder tiempo los mecánicos po-i ¡os ofrecimientos más ventajosos «esto 
m é motor en maraha; aseguran do-1 ,PS: los 100,000 dcülars pedidos por el 
íde su buen funcionamiento, repa-i chrb. 
.¡insus diferentes órganos y lenta- Mr. Bishop opina que no importa 
M « sacal1 61 pájar0 de l ' \ ^ na' • J d'e ^ •maüera el concurso tendrá Anlc lulnieroSa y distinguida coneu-
• paulham sague su aparato Camina ejl las cercanías de New York rPei,cia ^ celebr(5 el daming0 k y ¿ | 0 
íranquila-mente eon su gorra de lana á p,e,sar (le q,lie; ^ ^ haya aun eseo- uu interesante juego entre los clubs 
giao ei siuo. . instituto y Esperanza, que juegan por 
El alcalde de Atlantic -City y cua- $ proniio particular que se Viene efee-
tro de los más ricos contribuyentes tuando en los terrenos del "Marino," 
del país visitaron á Field (Bishop para en e\ Cerro. En este encuentro venció 
persuadirlo de que aquella población p0r primera vez el club Esperanza, por 
era la que reunía más ventajas como ima anotación de 6 por 2. Del Insi i -
local. j tuto se distinguieron los jugadores 
Los hermanos Wright recibieron de' Seiglie, Olazabal, Acosta, Castañeda, 
la Corte un auto temporal por el que Fonts. Prieto y Acosta. Del Esperan 
FIJOS COMO E l SOL 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE OAMBTO 
Habana, Marzo 23 de 1910 
A las S de la tarde 
98% á 98 ̂  V. Plata español» 
Calderilla (en oro) 97 a 03 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro araoricnao con-
tra plata española 10 P. 
üontenes á 5.35 en p-ata 
Id. en cantidades... á 5.3G en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en eautidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
P r o v i s i o n e s 
mesta y las manos en los bolsillos de 
L abrigo. Mme. Paulham le aeom-
pafia. 
por fin el aíeroplano es llevado a 
L<'pek>use." Paulham se despoja de 
e abrigo y aparece resplandeciente 
iajo el sol con su traje de cuero ama-
Ipllo. Toma asiento en el 'biplano y 
patina orden. un mecánico se acerca 
¡ti motor, coge la hélice y la hace dar 
tueltas vivamente. Una explosión y 
e! .motor marcha. 
Los mecánicos contienen la máqui-
na que parecía temblar de impacien-
«ia como un caballo de carrera en el 
momento de la salida. 
'Paulham pone los brajsos en cruz 
dando la señal de salida, cesando los 
.mecánicos de contener el aparato que 
corre sobre sus ruedas; veinte, veinte 
y cinco metros son recorridos parecien-
do que se le dificulta abandonar el 
fluelo; el jinete encabrita su montura 
| entonces el aparato se levanta len-
tamente, sin sacudidas, resbalando. 
Por fin se aleja majestuoso. 
La primera vuelta se efectúa sin in-
cidente. El 'biplano se inclina gracio-
i sámente á la izquierda, viéndose todas 
las teJas amarillas del plano superior. 
Se endereza lentamente. Da la vuelta:. 
se prohibe á Paulham volar con bipla-; ^a, Alberto Ruiz. Marrero, Mario Díaz, 
no Farman que declaran éstos es per 
judicial á sus patentes. El aboga-lo 
de Paulham deberá presentarse á fin 
de argumentar contra los fallos •otor-
gados con carácter permanente. 
En ese intervalo Pauliam podrá vo-
lar ó seguir sus exhibisiones mediante 
una garantía de '6,000 pesos semanales 
En el gran pabellón de Horticultu-
ra de Westminster han tenido lugar 
tamibién, ante distinguido público los 
"matchs" anuales do lawn-tennis 
que organiza la Asociación de (Bad-
minton. Con ese chic especial que ed 
raeteriza á los ingleses en deporte y 
que les distingue de todos los países 
decidieron disponer cinco pistas con-
secutivas, una al lado de la otra, ''le 
manera qric producían un efecto vis-
Toma un segundo viraje y se acerca á íosísimo a ^ l a f veinte parejas entre 
los, espectadores. A cincuenta metros 
Poulham aparece haciendo cuerpo con 
su pájaro. Pasa por encima de los in-
vitados, que 'oyen el "roncar" seco del 
motor. 
Los espectadores aplauden ruidosa-
mente; los sombreros son agitados y 
•los "hurrahs" estallan. El vuelo con-
tinúa unos minutos más, después el 
pájaro baja, busca un buen sitio don-
de posarse, desciende y dulcemente 
toca tierra. 
Un cuarto- de hora más tarde nue-
¿vo vuelo. Salida notable. El ¡biplano 
«voluciona siete segundos, lo que de-
h ser un "record," y so eleva á cin-
cuenta metros. Paulham llega á los 
ícien metros aproximadam'ente, y co-
las que abundaba el 'bello sexo, pues 
se trataba de "mixed dublés," (mix-
tas«de señorita y caballero.) con su 
blanca indumentaria alegrando la ha-
bitual sociedad del "Royal Ilorticuh 
tural ¡Hall." 
•Se distinguieron: ¡P. Ohesterton y 
G. A. Thomas, rivales dignos de su 
fama. 
manuel L. DE LINARES. 
que fué muy celebrado por sus exce 
lentes jugadas y Audreu, 
El próximo domingo 27, jugarán el 
invicto y aguerrido club Anuncía ta y 
el Esperanza. Para este desafío existe 
justificada espectación, pues como cl 
Anuncía ta ha ganado dos juegos y el 
Esperanza uno, este cluh desea empa-
tar, llevando para ese encuentro un 
buen pitcher, el señor A. Rubio. E l 
Anunciüta está dispuesto á jugar co-
mo siempre, con muebo orden ^disci-
plina y espera seguir poseyendo el co-
diciado título de invicto. El entusias-
ta Presidente del Anunciaia, el culto y 
simpático joven Juan M. Pella, nos di-
ce que el próximo juego será un desa-
fío interesantísimo y digno de los mag-
níficas desafíos que en el "Marino" 
se están celebrando. 
He aquí el score del último juego: 
E S P E R A N Z A 
V . C. H . O. A. E. 
Márzo 23. 
Precios pagados hoy por los si 
gnlentes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl. 
En latas de 9 Ibs.j qtl. 
En latas de i 1 / * Ibs. qtl 
Mezclado según clase, 
Arroz. 
De semilla . . . . . 
De canilla, nuevo y 
viejo 
á 13.50 
14.50 á 15.00 
á 15.50 
10.00 á 11.00 
3.10 á 3.15 
3.10 4.50 
4.50 
F Batet. c. . . 
A. Ruíz, s. s. . 
M . Díaz 3b. . 
A. Marrero, 2b. 
R. Alvarez, ib. 
M . García, if. . 
A. Díaz, p. . . 
N. Moyuelo, cf. 
A. Andrea, rf. 
1 3 2 
0 1 5 
1 5 4 
1 1 3 
2 13 o 
1 3 0 
o 0 2 
O l í 
O O O 







de 22 á 23" rs. 
5.% á 6.00 
5.% á 5.% 
EL "G . COBB" 
Este vapor americano fondeó en 
puerto ayer tarde procedente de 
Knihts Key, con 37 pasajeros. 
EL " H A V A N A " 
Procedente de New York fondeó en 
bahía esta mañana el vapor americano 
Havana," con carga y 105 pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 22 
De Cárdenas en 8 horas, vapor noruego 
Times, capitán Bery, toneladas 2006, 
en lastre, consignado á L . V. Place. 
De Knights Key y escalas, en 8 horas, va-
por americano Governor Cohh, capi-
tán Pikc, toneladas 2522, en lastre 
y 37 pasajeros, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
Amapplis Royal (N . E.) en 25 días, 
goleta inglesa Mineóla, capitán Jor-
sysh, toneladas 314, con madera, á la 
orden. 
Día 23 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Havana, capitán ívnight, 
toneladas 6391, con carga general y 
105 pasajeros, consignado á Zaldo y 
Compañía. 
D 
AP1RTURA DE REGISTROS 
Día 23 
Para Mobila goleta americana Laura M . 
Lundt. por J. Costa. 
Para Mobila vapor noruego Times, por 
L . V . Placé. 
Los Tartarines -de Bnenavista dedi-
car-on la anañana de lanteayer 20 á ¡ R. Seglí, ss 
practicar; ya que no era. día de pre-
mio especial qne disputar. Después de 
algunas tiradas en las que se hicieron 
tiros de mérito, se apeó cl Secretario 
•Total 34 6 6 27 17 4 
• I N S T I T U T O 
V . C. H . O. A. E. 
mienza á describir círculos con una de la •Sociedad (4-24—Piñón) propo-
.precisión matemática. Luego corta el' ¡nrendo una "pouLe"; y es claro, tras 
aliunage." El aparato se inclina y 
desciende tan rápidamente que causa 
Sran emoción á ios espectadores. A 
-diez •metros del suelo se eleva otra vez. 
se sostiene, y toma en fin, contacto con 
la tierra como si lo hiciera un pájaro. 
Todos se precilpitan, .todo el mundo 
aparece entusiasmado. 
Todo terminó. Panlham da orden de 
guardar el aparato y trata de esqui-
varse á los curiosos. 
Ha demostrado lo que desea'ba. Vo-
lar sin emplear el timón de atrás. Pa-
ya establecer ese hecho de nna manera 
^contestable hizo sellar las guías del 
timón. 
Al descender de las pruebas los se-
ŵs estaban intactos, es decir, que la 
^peri-encia ¡ha'bía sido concluyente. 
ujos expectadores aplaudieron calu-
Páméte ^1 a.trevido aiviador. El pú-
Mco que presenció las pruebas era es-
co?ido, compuesto de ¡hombres cuya 
Profesión es ver anucho y siempre 
üuevo. 
Todos los grandes periódicos de 
pifeva York tenían entre aquellos re-
í^esentación. Esa concurrencia líe-
la golosina, dermontanto, se fueron to-
dos. La "p t t i l e" fué á 25 platillos y 
Boian con el tnfito de los reales se cre-
ció, agitó sus nervios y cotmo si se tra-
tara de paleonas... se volvió hacia el 
Stand, y de una sola, perdigonada, ma-
tó á todos los Ttartorines y se calzó la 
gallina, digo, la "ponle," haibiendo 
roto ¡27! de 25, cosa f ácil de .compren-
der si os advierto que se le hahía cedi-
do un '"handicap" de 6 platillos; y 
más InegO', tras ibrevc pansa, se tiró 
otra, y esta vez fué el favorecido de 
.Madame La Suerte, Abren, cl que se 
las entiende con Remigio en eso de 
firmar Vales, que no son de Renté. 
Extraños al €lu;b sólo fueron dos 
chicos, cl uno se dedica ú vender mie-
les, vamos,- es un Melero que no tira 
Olazábal . cf. 2d. 
M . Seglie. ,5b. . . 
M. Castañeda, I t . 
A. Fonts, 2d. y cf. 
L , Chávez, ira. y rt 
F. Franca, If. ira. . 
J. Lago, c 
F. Prieto, p 
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De Valencia . . . . , 
Almendras. 
Se cotizan de . . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . 
Escocia . : 
Ualifax . . . . . . . . 
Robalo , , 
Pescada . . . . . . i. 
Cebollas. 
Gallegas . . . . . . . 
Del País 
Frijoles. 
r)e Méjico y del país 
negros . . . . . . 
Blancos gordos de . . 
jamones. 
Ferris, qtl á 25.50 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . Í8;l|2 á 13.00 
Compuesta . . . . . . . á 13.^ 
Pata. tas. 
En barriles . á 2.50 
En sacos de! país ,qtl. . á 16 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despuaita-
do. quintal . . . . á G.1/* 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 10.0)0 D~ 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de . . . . . 62.00 á 65.60 
32 2 3 27 15 5 
Anotacicn por entradas 
Esperanza 2120000:0—6 
Instituto 000 100 100—2 
R E S U M E N 
Earned runs: Instituto r. Slolen Bases: 
Instituto 8, Esperanza 7. Double plays: 
Instituto 1, Esperanza 1. Struck out: por 
Prieto 5, por Díaz 1. Callad balls: Prie-
to 3, Díaz o. En three strikes: Moynelo. 
Tiempo: 2 horas. Urp í res : Díaz y Mon-
tero. Anotador, E. Acosta. 
Estado del Premio 
J. G. P. Ave. 
Anunciata. . . . 2 2 o 1000 
Esperanza 2 1 1 500 
Instituto 2 o 2 . 000 
E l próximo domingo 27, jugarán en el 
1 mismo terreno los clubs "Anunciata" y m • v a < ^ p ' a l l á / ' p e r o o n c a m l b i o p i n t a , . . ^ ^ ^ , , para diclio juego ^ 
cosas deliciosas, y el otro resulto ser gran animación, así nos lo comunica el 
un digno émulo del Comendador, ya entusiasta Presidente del "Anunciata," se-
que puede decvree que era un convi-
dado de Piedra, por su apellido. 
Uno de los Tartarines más entusias-
tas, el más "furioso" de todos los Mo-
rales (Orlando), llegó á muy 'buena 
hora, 'á la del café, y sólo hizo de hue-
ñor Juan Pella. 
M E N D O Z A . 
EN E L F R O N T O N 
talmente fría se -entusiasmó ante "ir,1 no el lucir su 'hcrmiosa \ oz. cantiindo 
P^za realizada. 
poyado en la ibalaustrada del Hi-
Podromo, siguió atentamente los vue-
^ con su mirada de águila Wilbur 
P ^ f H que asistió con su abogado y 
^ ' i a invitación de Paulliam. 
^ntes y después de las pruebas per-
p^eeió silencioso. Su a'bogado hizo 
10 mismo. 
, paulham por su lado, tampoco ba-
Wj» nada. 
. l̂ me. Paulliam, dijo que su marido 
v'^ía traba jado siete meses en su -mo-
j ^Para llegar á hacer cl admirable 
^ Aumento que es hoy día. iComfía en 
Pronto terminarán las querellas que 
^ gran 'bien de la aviación. 
El ^otor es nn "Onome" rotativo 
^ a l para 
«le 
arviación, tiene siete 
Os acoplados en forma de V y 
.^arrolla una fuerza de 40 H. P. que 
J^na una hélice de dos alas. 
^ e la niaaiera que antecede es c& 
7 relata. esos vuelos un periódico 
sus roto" ó "errado," mientr 
compañeros se disputaban las "galli-
nas. ' -
íMelero, -que siempre aprovecha el 
tiempo, desenfundó su escopeta, digo, 
su ca.ja, y trazó mi lioniito boceto de 
la nu'eva"glori-eta (de techo -á cuatro 
taguas, como ane hizo notar Barrena) 
y lo ha cedido :á la iSociodad para que 
se lo disputen en un "match" los ca-
zadores. 
Ya está montada la "Ideal leggett-
trap," exactamente igual á la que tie-
nen los "Cerranos": es verdadera-
mentc ideal esta m'áquina, no rompo 
platillos, coimo ha-cía 11 las anteriores: 
la nueva pieza que la convirtió en 
ideal mereoe se le de un voto do «gra-
cia á los directivos de Buena vista, co-
mo tannlbién y por igual, m-obivo, lo 
merecen los que desempeñan igual 
cargo- ¡bajo la dirección 'de Saenz Yá-
mz. 
Del Cerro.—Poco, muy poco tengo 
r n n i í part K.: 
der, iblancos, contra 
azules. 




bar ¡y Alberdi, 
!elê  
Primera quMii-í Echeverría. 
Nortino y como nos pareció inte- que decir de esta Sociedad, pues el Se. 
-Segando partido: Xírru 
verría, contra •Salsamcndi 
Mayor, azules. 
-En 14 para 30 quedaron los azules 
a y üiCItórr 
y Erdoza 
E s c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
•En la semana que terminó el día 10 
del actual, la empres,a cuyo nomíbre 
enea'b-em estas líneas recaudó £41,370, 
•contra £36,719 en la correspondiente 
sama n a de .1909, resultando en la pri-
mera un .aumento de £4.651. 
La recaudación, total durante las 37 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómico lasci-ende á £858,692, contra. 
£743,734 en igual período del año au-
iterior. resultando para este un au-
mento de £115,158. 
Nota.—En la anterior relación s-e 
imduyen los productos del Ferroca-
r r i l de .Mariamo, pero no los de los 
Almacenes -de Regla. 
Compañía de Tranvías Eléctricos de 
la Habana. 
'Dicha compañíta re-caudó durante la 
semana que terminó -el 20 del corrien-
te, la suma de $40,290.40, cooitra 
$38,323.85 en la correspondiente se-
mana de 1909. 
Diferen-cm á favor de la. semana co-
•rrespondiente -á este año: $1,966.55. 
El día de mayor recaudación en la 
semana, fué el 20 del actual, que ¡al-
canzó á $6.590.40. contra $5.967.70 él 
día 21 de Marzo de 1909. 
Á s i i c a r 
.Segunda quiniela: Munita. 
Pagos. 
Primer partido $3.57 
Primera quiniela $5.75 
•Segundo partido $3.27 
Segunda quiniela. . . . . $4.85 
YO. 
V a c a s 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy miórcoies 23 de Marzo, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entré 
blancos y azwles. 
•Segundo partido 4 30 tantos, enfre 
blancos y azules. 
De New York trajo el vapor "Hava-
na," cuatro vacas con sus crías, para 
los señores Alonso Dumont y Compa-
ñía. -' . 
m a r í t i m o 
ED "TIMES1' 
Ayer tarde entró «en puerto el vapor 
noruego "Times, "• procedente de Car-
I denas en lastre. ... : 
BUQUES DEI8PACHAB0S 
Día 2 
Para Nc Oríéatls vatpór americano Excel 
sior. por A. R. Woodell. 
10,000 sacos azúcar. 
13 pacas y 95 tercios tabaco. 
8 cajas tabacos. 
337 liTiacalcs naranjas. 
10 id. cebollas. 
975 id. pifias. 
121 id. legumbres. 
2,495 id. tomates. 
21 sacos papas. 
8 cajas efectos. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca. 
28 barriles, 91 pacas y 814 tercios ta-
baco. 
18 cajas dulces. 
10 id. vacias. 
163 bultos provisiones. 
I yegua. 
Para New York vapor americano Espe-
ranza, por Zaldo y Ca. 
,5,85 sacos azúcar. 
61 barriles y 579 tercios tabaco. 
4 cajas tabacos. 
1 id. cajetillas de cigarros. 
8 id. dulces. 
20 picadura. 
1,130 huacales tomates. 
279 id. naranjas. 
91 id. legumbres. 
4/7 id. piñas. 
2,963id. cebollas. 
Para Canaria?, Cádiz y Barcelona, vapor 
español M . M . Pinillos, por Marcos 
Hno. y Ca. 
860 libras picadura. 
78.985 cajetillas cigarros. 
55,207 tabacos. 
3 tercerolas y 40 garrafones miel de 
de purga. 
26 cajas dulces. 
2 tercios y 6 pacas tabaco. 
11 pipas, 150 cuartos y 27 bocoyes 
aguardiente. 
38 bultos efectos. 
Para New York vapor inglés Dunkeld, 
por A. J. Martínez. 
Con 5,000 sacos azúcar. 
Día 23 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
Para New York so embarcaron por 
el vapor inglés "Dunkeld" 5,000 sacos 
de azúcar. 
También se embarcaron para el cita-
do puerto, por el vapor " Esperanza," 
5,085 sacos idem. 
Por el vapor "Excelsior," se embar-
caron asimismo para New Orleans 
10,000 sacos ídem. 
BÜQITO DE CABCrAJS 
E N T R A D A S 
Día 22 
De Maricl goleta Pilar, pa t rón Palmes, 
con 870 sacos azúcar. 
De Cabanas goleta Caballo Marino, pa-
trón López, con 800 sacos azúcar. 
De id. goleta Joven Pilar, pat rón Alema-
ñy, con 1,000 sacos de azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco, pat rón 
Ríoseco, con 500 sacos azúcar. 
De Caibarién goleta María Pilar, patrón 
Pujol, con 300 barriles yeso. 
De id. goleta Francisco Javier, pat rón Co-
lomcr, con 400 barriles yeso. 
De Santa Cruz goleta Pájaro de! Mar, pa-
trón Bosch, con 50 cajas cebollas. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valcnt, con efectos. 
Día 23 
De Cienfuegos goleta Caridad Padilla, 
pat rón Castro, con efectos. 
De Bañes goleta Josefa, pat rón Gil, con 
30 sacos azúcar. 
De Cánasí goleta Sabás, pat rón Simó, con 
40 sacos azúcar. 
De Cabanas goleta Pedro Murías, patrón 
Soler, con 800 sacos azúcar. 
De Cabanas goleta Arazoza, pat rón Pal-
mer, con 300 sacos azúcar. 
De Canasi goleta Inés, pa t rón Piera, con 
280 sacos azúcar. 
De Sierra Morena goleta Isla de Cuba, 
patrón Cabré, con 80 sacos azúcar. 
de Margajetas goleta Fil ix, pa t rón Ara-
bi, con 600 sacos de carbón. 
De Dominica goleta Gertrudis, pa t rón Ma-
yo!, con 700 sacos azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Día 22 
Para Cárdenas goleta Juana Mercedes, 
patrón Balester, con efectos. 
Para Matanzas goleta María, pa t rón Mir , 
con1 efectos. 
Para Sierra Morena goleta Emilia, pat rón 
Alemañy, con efectos. 
Para _Banes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con efectos. 
Día 23 
Para Bañes goleta Josefa, patrón Gil, con 
efecto?. 
Para Canasi goleta Sabás, pat rón Simó, 
con efectos. 
Para id. goleta Inés, pat rón Picra 
efectos. 
Para Cabañas goleta Pedro Muría; 
t rón Soler, con efectos. 
Para id. goleta Joven Pilar, patrón 
mañy. con efectos. 
Para Cárdenas goleta Crisálida, patrón 






Vapor noruego Trafalgar, procedente 
de Mobila, consignado á L. V. Place 
Quesada y cp: 200 sacos harina. 
García, hermano y cp: 250 id id y 5 
tercero'as jamones. 
Bar raqué , Maciá y cp: 750 sacos ha-
r ina . 
Galbán y cp: 849 id i d y 214 terce^ 
rolas manteca. 
J . Bellsaley y cp: 899 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y op: 250 id maiz, 550 
Id harina. 100 tercerolas y 36 cajas 
matiteca y 5 tercerolag jamones. 
Herrera y Valdée : 750 sacos maiz. 
Horter y Falr : 19 b tü tos efeotcs. 
Dearborn D.rug cp: G9 ba rrUes aceb 
l e . 
F e r n á n d e z : 2 30 sacos ha-
Vda . de .1 . Sarrá é h i jo : 14 bultos 
drogas. 
M . Johnson: 23 id i d . . 
Bergasa y Tlmiraos: 25 tercerolas 
manteca. 
Br io l y hermano: S bultos efectos. 
M . F . Pella y cp: 1 caja tejldOB. 
Cprujo y González: i dd i d . 
R . R. Campa: 3 id i d . 
Prioto y hermano: ;í id i d . 
M . Sobrino: 25 tercerolas manteca. 
Costa, Fernández y cp: 5 tercerolas 
jamones. 
Ganin, Sánchez y cp: 5 id id y 30 id 
manteca. 
González y Suárez : 5 tercerolas ja-
mones . 
R . Suárez y cp: 5 id id y 250 sacos 
harina. 
Suero y cp: 28 cajas y 30 tercerolas 
manteca. 
J . Alvarez R: 20 atados salchichones. 
Mantecón y cp: 30 id I d . 
B . Fe rnández y cp: 5 tercerolas mau-
teca. 203 sacos harina. 1 tercerola 
jamones y 5 i d carne. 
Alonso Mené-ndez y cp: 5 tercerolas 
manteca. 5 tercerolas carne y 2 id ja-
manes , 
Echevarri y Lezama: 2 0 tercerolas 
manteca. 
Baldor y 
r i ñ a . 
F . García Castro: 250 id maiz. 
Genaro González: 730 ,id i d . 
Champion y Pascual: 69 atados mue-
bles . 
AVra. Cro í t : 2 cajas tocineta. 1 ( id 
tomates. 1 barr i l jamones y 10 cajas 
puerco. 
Landeras, Calle y cp: 1 6 id i d . 
Swiift cp: 25 tercerolas manteca. 5 
id jamones y 285 cajas salchichones. 
A . Lamigueiro: 5 tercerolas caraie y 
2 id jamones. 
Kkong W . Os: 5 id carne. 
F . Pita: 5 id id y, 1 id jamones. 
Menéndez y Arro jo : 1 id id y 5 id 
carne. 
H . Astornui y cp: 5 id id y 50 cajas 
salchichones. 
Fe rnández , García y cp: 5 tercerolas 
carne y 3 id jamones. 
E . He rnández : 1 id id y o id carne. 
García, Blanco y cp: 5 id id y 250 sa-
cos maiz. 
Compañía Trigorífica Cubana: 609 
bultos maquinaria y otros. 
M . Ahedo G: 5 id efectos. 
F . Bowman: 200 barriles resina . 
B . Batet: 1,198 piezas madera. 
Cuban Land Lumbert cfy. 4,260 
idem. 
A . Quesada. 1,431 id i d . 
Alegret, Pel leyá y cp: 4,019 id i d . 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 sacos maiz. 
Crusellas hermanos y cp: 125 barri-
es resina. 
Saba tés y Boada: 150 id i d . 
O. .T. Fauiler: 286 sacos afrecho. 
Loid i y cp: 286 id id y 250 id maiz. 
.1 . Cinca: 1 caja efectos. 
A . Armand: 58 cajas huevos. 
Riego y Alonso: 3 fardos sombrero. 
J . L . Stowers: 1 bulto accesorios. 
id 
1173 
Vapor americano Esperanza, proceden-
te de Veracruz 3- escalas, consignado á 
Zaldo y Ca. 
DE VERACRUZ 
G. F. Rast: 2 bultos efectos. 
C. Rouzi: 2 id. id. 
C. Pcreyra: T id. id. 
M . Escandon: 9 cajas id. 
Munátcgui y Ca.: 38 sacos garbanzos y 
5 id. frijoles. 
Suárez y López: 82 id. id. 
Costa, Fernández y Ca.: 75 id. id. 
Romagosa y Ca.: 136 id. id. 
Pita y l inos. : 100 id. id. 
1174 
Vapor cubano Cienfuegos, procedente 
de New, York, consignado á Zaldo y Ca. 
M . Johnson: 25 cajas,.bencina. 
West India Oil R. cp: 209 carboyes 
á c i d o . 
A . $onzáIez: 26 bultos drogas. 
G. Bulle: 425 cajas gasolina 
Dusaq y cp: 2 50 barriles cemento. 
J . B . Clou é hi jo : 650 id i d . 
F . B.. Hamel: 350, id i d . 
A . D íaz de la Rocha y cp: 250 id i d . 
Snare F . cp: 5 00 id id y 6 piezas 
acero. • 
L. Díaz y hermano:-'500 barriles co-
mento . 
J . Fe rnández : 100 id i d . 
R. Fe rnández y hermano: 100 id i d . 
Fuente, Presa y cp: 283 piezas ca-
ñar ías . 
Moretón y Arruza: 425 barriles ce-
rae-nto v 13 bultos fe r re t e r í a . 
Marina y cp: 100 carboyes ác ido . 
J . L . Hustou y cp: 2 0 piezas made-
ra. 12 cajas efectos y 120 cuñetes pól-
vora . 
amc-(Resto d€ la 'fiar^ 
rica no "MoTr n. Castle. ) 
Administrador de Hospitales: 20 i d 
idem. . 
Departamento de Obras Públ icas : 6 
id i d . 
R . Portas: 15 id i d . 
M . Gómez: 8 id i d . 
M . Canto: 2 id i j . 
Fleischmann cp: 1 nevera levadura, 
M . Johnson: 81 bulíofe drogas. 
Vda. de J . Sa r r á é h i jo : 73 id i d . 
F . Robaina: 12 id i d . 
Majó y Colomer: 2 id i d . 
Quer y cp: 25 barriles soda. 
G. Buille: 200 cajas perlina. 
J . F o r t ú n : 10 4 cajas linternas y 
otros. 
Estlu Cot y cp: 3 bultos calzado. 
V-eiga y cp: 7 id i d . 
Catchot y García Menéndez: 25 id i d . 
Fernández , Valdés y cp: 34 id i d . 
Vda . de Aedo, Ussia y Viuetn: 36 id 
idem. 
J . Mercadal y hermano: 
Méndez y Abadía : 9 vi Id 
J . F . Draz: 5 id i d . 
B . Parga: 1 id i d . 
Pons y cp: 20 id i d . 
Ivoriente y hermano: 
otros. 
Valdés Incláu y cp: 4 id i d . 
Huerta, Cifuentes y cp: 1 id i d . 
Fe rnández , Castru y ep: FS id i d . 
A . Hirsch : 3 id i d . 
J . Basterrechea: 1S id f e r r e t e r í a . 
urqulá y cp: 4 id i d . 
Alió Fernández y cp: 9 id i d . 
J . Alvarez y cp: 9 id i d . ' 
Pons y cp: 14 Id i d . 
C d : u í M r o y Vizoso: 4 0 id i d . 
Aclnitegui y cp : ' 5 id i d . 
C. F . Calvo y cp: 1G id i d . 
J . Aguilera y cp: 100 id i d , 
Fernández y Cancura: 5 id i d . 
F . García Capote: 8 jd i d . 
Marina y cp: .20 id i d . 
Orden: 78 id i d . 262 id efectos. 352 
atados cartuchos. 1.000 barriles cemen-
t o . 20 id uvas. 250 id mat.ériales paro, 
jabones, 10 id aceite. 50 sacos fr ióles . 
12 hnaeaies perae. 20 (jaias tocinera. 
325 id bacalao. 2.100 id leche, 6 id na-
raujos. 30 id manzanas y .2 id limones. 
id id 
1 id tejidos y 
6 DTAIMO DE L A M A R I N A . — í « B de la tat-d.v -Marzo 23 de 1910, 
H a b a n e r a s 
E.1 lunes vestirá, fil Gran Teatro del 
Politeama sus mejores galas para ofre-
cer la Sociedad Coral Charninadr im 
grandioso coneierto. 
Su Director, el eminente maestro se-
ñor Emilio Agramonte, ha eombin;ii!o 
el siguiente admirable programa: 
Primera pane 
1. —Tenaebre, C. B. Palestrina. Por la 
Sociedad Chaminade. 
2. —Remcmber ó Virg ign Mary, Jules 
Massenet. Por la Sociedad Chann 
nade. Solo por la Srita. Ascensión 
Tejera. 
3. ~Canto de las Monjas, Adolph Jen-
sen, con acompañamiento dĉ  dos 
trompas y piano, por la Sociedad 
Chaminade. Solo por la Sra. Blan-
che Z. de Baralt. 
4. — Rimno de la Virgen, J. Kremser, 
por la Sociedad Chaminade, Solo 
por la Srita. Erna Handel. 
5. —Agnns Dei, Gcorgcs Bizet. Señori-
ta Julia Pórtela. 
6. — L i f t thine eyes-del oratorio Elias, 
Félix Mendeísohn. Sritas. F.lisc C. 
Aloricot. Rebeca Gutiérrez Lee, He-
dlinda Bedia. Fidclina liedia, Cla-
ra Edmends de Frohock y Fay A l -
bright. 
7. —Ave María, Marchetti, por la Socie-
dad Chaminade. 
8. —O Salutaris Hostia, Franz Liszt. 
Srita. Julia Porícln. Srita. Matilde 
Pórtela. Tirita. Regina Trufftn. Se-
ñorita Luisa Carlota Párraga . Se-
ñorita Mercedes Carrillo. Srita. Cle-
mencia Pórtela. Sra. Manuela Quin-
ce de Harvey. Srita. Belén Sell. Se-
ñorita Morvila Primclles. Srita. M i -
reillc- García. Sra. Clara Edmends 
de Frohock. Srita. Fay Albright. 
Segunda parte 
Stabat Mater de, C. B. Pergolesi, por 
la Sociedad y los siguientes solistas: 
Blanche Z. de Baralt, Hedlinda Be-
dia, Fidelina Bedia, Mireillc Gar-
cía, Erna Handel, Victorine Rod-
ney, Manuela Quince de Harvey, 
' Adriana Párraga, Luisa Carlota Pá-
rraga, Julita Pórtela y Ascensión 
Tejera, con acompañamiento de ór-
gano y piano. 
Sr. Rafael Pastor, organista. 
Sra. Angelina Agramonte dé Prime-
llcs, pianista. 
En el Ateneo, el sábado, de ocho y 
media á once y media de la mañana, 
podrán adquirirse las localidades, ó 
diariamente en los grandas almacenes 
de música de Girait y Anselmo López. 
La sesión musical del pasado domin-
go, no será, por suerte, la última que 
llevcy á, cabo en nuestro Atenso, el 
maestro señor Emilio Agramonte. 
V m hora de músiwi volverá á efec-
tuarse el próximo doroingo 3 del ac-
tual. 
A cuatro damas compositoras estará 
dedicada: Augusta Holmes, Eva DeU' 
Acqua, (Veile Chaminade y Gabriela 
l-Vi-rari. 
El domingo 10 de Abri l , hi dedicará 
el maestro, Agramonte á compositores 
cubanos. 
E l domingo 24, termrnarán con la 
dedicada á Camile Saint Saetis. 
De plácemes estamos todos con esla 
bueua noticia que me he apresurado á 
dar á conocer á mis lectores. 
Df ta parte omsioal se ha encargado| 
<•! iiuii'sd-o señor González Gómez. La 
eelehrada primera tiple W m . P. Villa-
te, y la notable d i l l r lan t i señora An-
dre.n Q-oñz&lez de Muño/guren. canta-
rán dos melodías italianas. Y los co-
nocidos profesores señores Joaquín y 
Manuel Molina, Antonio (^ballero, 
Pedro O l o r i o, J. Rivas y M. Gonzá-
lez, ejecutará!] bis siguientes obras de 
oonjunto: Danzas Húngaras, de Bra-
Inuns; S,erén$ta, de PleriH'. y un vals 
de concierto. 
Para esta brillante fleátá ha hecho 
el doctor Dtdi'in uipi extensa invita 
ción. 
La Casa dél Pobre tiene bien gana 
idas simpatías en nuestra buena socie 
dad. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
Celebra hoy sus días, un compañero j , , , . „ 
en la prensa queridísimo, el señor ViC- |jJ|_ C ' A u A l /TJ 
! toriano González, galano cronista so-
1 cial de E l Comercio. 
j Reciba el cumplido y caballeroso 
I amigo mi más cordial felicitación. 
L A S I KHTF 
Dificultades, imposibles de obviar, 
las mismas que siempre se encuentran 
cuando se trata de realizar una obra 
artística donde haya que reunir mu-
chos elenieutcfe. impiden-que se lleve á 
efecto esta, noche, como se había anun-
ciado, el estreno del gran Oratorio del 
laureado maestro señor Rafael Pastor. 
Los que aquí han tenido que luchar 
alguna vez con la organización de al-
guna fiesta, se darán euenta perfecta-
mente de lo que significa reunir dos-
cientas personas que necesita la inter-
prctación de esa magna obra. 
De ahí el que la carta enviada al 
(pie suscribe por el maestro Tomás-— 
qtfié dirigirá esa obra—ayer, comuni-
cando la suspensión llegara tarde, im-
pidiendo su publicación hasta hoy. 
Probablemente en la próxima sema-
na se llevará á cabo. 
Esta posposición redundará en bene-
ficio de la mejor interpretación artís-
tica. 




La mayor de las felicidades sonríe 
eu el dulce hogar de los jóvenes y dis-
tinguidas esposos señora Julieta de Se-
na y el licenciado Benito Celorio. 
1 n niño robusto y adorable, fruto 
primero de su unión, inunda de dichas 
á sus afortunados papás. 
Reciban por ello mi mós expresiva 
felicitación. 
E l sábado, lendrá efecto en (-1 Ca-
niagüey. la boda de la distinguida se-
ñorita Alicia Agüero y el muy aprecia-
ble amigo, doctor Emilio L . Luaces, 
Jefe del Departamento de Industria 
Animal de la Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas. 
La boda revestirá carácter íntimo, 
por el luto que guarda la novia. 
E l Sábado de Gloria, debutará en el 
Gran Teatro Nacional, con Bohemios, 
la tiple cubana señorita Enriqueta Fá-
bregat. nunca oída de nuestro público, 
y que viene preeedida de justa fama 
t ganada en distintos teatros de Europa, 
| La juventud, belleza, escuela de can-
¡ to y hermosísima voz, de argentino 
timbre, son prenda segura del éxito 
que nuestra compatriota alcanzará. 
E l mismo día se estrenará allí La 
da t ita de Oro, y en últ ima tanda, el 
colosal éxito de María Conesa con La 
Ga-tita Blanca. 
El domingo, en los salones del Casi-
no Español, se efectuará una m&tvnée 
infantil de trajes, á beneficio de los 
fondos de la rama del Suskine de Cu-
ba. 
Una Comisión de señoras de la D i -
rectiva, del Siiáhine, .secundada por 
otra de jóvenes de la rama juvenil F i -
lantropía, atenderá al mayor éxito de 
la fiesta. 
La Directiva encarece á las señori-
tas y niñas que concurran al baile, que 
! pongan su nombre al respaldo de cada 
I tarjeta, así como el traje que lleven. 
' Aquellas personas que no hayan aun 
abonado sus billetes, deberán hacerlo á 
la Secretaría de la Sociedad, en Cam-
panario 23. altos. 
Allí mismo podrán adquirir billetes, 
todos las días después de las cuatro de 
la tarde. 
Por si 110 era bastante la suerte que 
iiarsta ahora ha tenido la hermosa y 
especial casa para juguetes, ' ' E l Bos-
que de Bolonia," Obispo 74. ha veni-
do á aumentarla con el popular "mu-
ñ e c o " de la dicha, con ' ' B i l l i k c n , " el 
Dios de las casas, tal como deben ser: 
los juguetes de " E l Bosque de Bolo-
n ia , " desde que ' ' B i l l i k e n " está allí, 
son dichosas: " B i l l i k e n " ha dado es-
te sorteo de la lotería más de " 2 0 0 " 
premios entre las personas que lo tie-
nen eu su casa, porque " B i l l i k e n " 
tiene entre otras cosas, esa v i r tud : 
además de precaver de cualquier des-
gracia, pasándole, por la planta de los 
pies el billete de lotería ¡premio se-
guro I 
Hasta el simpático Antoñico Ama-
vizcar, el "Esteban Paluci" de las 
"Corredoras" le ha tocado un pre-
mio; y es que lo lleva en el bolsillo 
siempre como amuleto. 
Con verdadera complacencia, con-
signo hoy, el hallarse ya en vías de 
franco restablecimiento, la hermosa 
dama, Concepción Zayas de Nodarsc. 
Las esfuerzos realizados por la, cien-
cia han triunfado de la grave dolencia 
que retuvo en cama á la distinguida 
señora. 
Reciba por ello nuestra felicitación 
m á s expresiva, que hacemos extensiva 
á su esposo, el señor Orencio Nodarsc. 
Director General de Comunicaciones 
de la República. 
DE LA GUARDIA RURAL 
I IOMÍCÍIHO 
En Ha finca "Giuísiinilla'* (Bueyci-
to) . Femando Liens dió muerte á ma-
chetazos á Tomás Morales. 
CAÑA Q F E M A D A 
En la colonia "San Antonio," ubi-
cada en el término de Colón, se produ-
jo un incendio, queniándose doce mil 
arrobas de caña. 
Ha sido detenido como causante de 
ese incendio, por imprudencia, Julián 
T. Hernández.' 
SOBRE ÜN ASALTO 
De las investigaciones practicadas 
por el cabo Hort-a:. jefe del puesto de 
Bolondrón. se ha confirmarlo ser in-
cierto el asalto y robo al vendedor de 
billetes Francisco. Alvarez,.que éste de-
nunció como cometido en el ingenio 
"J icar i ta . " 
Alvarez ha sido detenido y puesto á 
disposición del Juzgado, por producir 
falsa alarma. ' 
Aumenta notablemente el pedido de 
localidades para las dos exhibiciones 
que en el teatro Nacional ofrecerá el 
Fotocinema Hampl.\ 
Es una demostración palmaria de que 
existe verdadera animación para asis-
. t i r á admirar la más bella y completa 
colección de cuadros sagrados, bíblicos, 
profanos y mitológicas que hoj' se 
encuentra. 
E l programa que tengo á la vista 
j contiene tanta variedad, que por su 
I mucha extensión me abstengo de pu-
I blicar. ¥ 
* 
* * 
Y para terminar. 
E l sábado, á las tres y media de la 
tarde, y en los salones del Ateneo eele-
braitá la humanitaria Asociación La 
Casa del Pobre, fundada por el doctor 
Manuel Delfín, el sexto año de su 
constitución. 
Un connotado orador se ha ofrecido 
á tomar parte en esa fiesta. 
CHOQUE DE TRENl-s 
Y .DES CAJvlR I L A M I E X T O 
En la Estación de la Ciénaga en el 
cruce de los tienes de Marianao y V i -
ilanueva, ocurrió anorthe un choque 
entre un tren de carga y una máqui-
na de. pasajeros, resultando el desca-
rrilamiento de la loeomotora número 
I , que arrastraba nn tren de pasaje-
ros que procedía de Marianao. y n u 
wagón del tren de carga. 
El hecho ocurrió junto á la casilla 
del semaforista. y sin que afortunada-
.mente oeurrieran desgracias perso-
nales. 
Refiere el empleado del Semáforo 
Andrés Izquierdo y del Castillo, que á 
las 7 y 15 p. ra. hizo señales dando pa-
so al tren de viajeros de Marianao. 
por lo que avanzó ¡éste, pero que en 
esos momentos se dió cuenta do quej 
un tren de carga que estaba dando 
cortes retrocedía, por otra vía. lo que 
dió lugar á que el úl t imo carro 
tren de carga y la lacomotora, del de 
viajeros, chocaran y descarrilaran . 
De este accidente se dió cuenta al 
Juzgado Correccional del Distrito, ha-
CON ¡ A PRIMAVERA LLEGA-
RON LOS ABANICOS • • • k 
$ e Í 5 m o d e l o s í ó u a -
¡ e s c o n f l o r e s d i f e -
r e n t e s , ¿ I o n ¡ o m á s 
c h i c , 'pon l o s q u e 
u s a r á n e s t e v e r a n o 
J a s d a m a s e l e ó a n t e s 
$ o s i m p o r t o y v e n * 
d e e x c l u s i v a m e n t e 
P R I N T E M P S 
Tcjiíos. Seicría y Confecciones 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
T e l e f o n o 9 4 9 
^laudamos muestras de nuestras telas á todas las x>ersowas que del iuterku" ue la í,sla nos 
as pidan; ptíro les snplicauios que uos expiiqueu bieu lo que desean, á tiu de poder servirlas 
'on acierto. c 383 Mz.-2¿ 
eieudo ponstar que la loeomotora que 
empujaba los carros del tren de oairga 
era la número 14, de servicio en el pa-
tio de la Ciénaga, enyo maquinista se 
nombra duan González. 
LKSÍOXADA POR p x T R A N V I A 
Kn la mañana de ayer, al transitar 
la negra Juana Alonso PeUvu, de 60 
anos de ciad. ;por la calzada" de Vives 
entre las de Florida y Alambique, hu-
bo'de caerse con tan mala suerte: 
q-tte nDO de ¡os piés quedó sobre la vía 
de los tranvías en momentos que uno 
de éstos pasaba por el lugar de ín 
ocurrencia, pasándole una de las rue-
daŝ  por encima de dicho pie. 
M motorista tuvo que dar eontra-
enrriente para que el carro retroee-
diera y ipoder sacar el pie que quedó 
bajo la rueda. 
La lesionada fué llevada al hospital 
de Emergencias donde se le practica-
ron los auxilios de la ciencia. 
El hecho fué casual y el motorista 
del carro número S'2 de la línea de Je-
sús del Monte y Muelle de Luz, qnedó 
citado ante el Juez del Distrito. 
A.ÜTOMOVIL VOLCADO 
En el kilómetro número 37 de la 
•carretera que desde esta ciudad se di-
rige á Batabanó, volvó ayer tarde «1 
automóvil de Obras Públicas que ma-
nejaba el ' 'chauffer" Ricardo Moli-
net, y en el que iban los empleados de 
la. servidumbre del Palaeio Presiden-
jeiftl mestizos Santiago Elorqni, y Pas-
tor 'Perin 'Hernández. 
A'cansa de este aecidonte todos ellos 
sufrieron lesiones leves, de las que fue-
ron asistidos por el doctor Pedroso en 
•el hospital Municipal de Emergencias. 
'La policía de la quinta Estación 
que tuvo conocimiento de este suceso, 
dió cuenta del mismo al señor Juez 
•Corrcecional. 
KOBO AL FBESIDENTE 
DE LA ALDHLNCFA 
La policía dió cuenta anoche al se-
ñor Juez de guardia de la denuncia 
formulada por don Francisco Eduar-
do de la Torre, Presidente de la Au-
diencia de la. Habana, vecino de 'Xep-
tuno 117. referente á que anoche en-
tre 7 y 8 de la misma, echó de menos 
una papelera de plata de más de dos 
libras de peso, y con adornos de plo-
mo, la cual tenía sobre nna mesa en la 
antesala de su casa. 
Dicha papelera era nn recuedo de 
familia, y el autor del robo aprovechí 
el que la reja del zaguán se encontra-
ba abierta. 
Fd señor de la Torre no puede pre-
cisar el valor de di d í a papelera. 
EN" 'UNAS ('AXTivlx AS 
El doctor Márquez, medien Munici-
pal del Vedado, asistió ayer al blanco 
Jesíis Xúñez Carballo, vecino del Ve-
dado, de la fractura del brazo dere-
cho, por su extremidad inferior, sien-
do el estado del paciente de pronósti-
co grave. 
Esta legión 1a snfrió casoialmento 
trabajando en el escomín-eo de un ;eor* 
te. en una de las canteras calcáreas de 
la finca "Las Torres," al caerle en-
cima del brazo nna gran piedrH. 
HAOILAZOS; A L X A MUJER 
En la cocina de la casa Campanario 
número l é t , sostuvieron ayer una re-
yerta los blancos José Castiñeiro G-ar-
.cía y Jesús Tuñez, haciendo el prime-
ro IÍHO de un haclia pequeña, con la 
cual hirió á la blanca María Vellor Pi-
co, cocinera é inquilina de la propia 
casa. 
' La Vi l l a r Rico fué asistida en el 
Centro de Socorro de una herida en la 
región frontal de. pronóstico leve. 
Todos ellos quedaron citados de 
comparendo para el día de hoy. ante 
el señor Juez Correckmal del distrito. 
HÜKTO DE UNA SORTIJA 
Doña Elena Lausing, natural de ios 
Estados Unidos, vecina de Amistad 
í ló . denunció á la policía que de su 
habitación le sustrajeron ayer tarde, 
una sortija de oro y brillantes, valua-
da en 150 pesos, que tenía encima del 
tocador. 
He ignora quien sea el autor del 
robo. 
LESION CASUAL 
A l estar engrasando la cadena de 
un automóvil eo momentos de estar atí-
dándo el motor, tuvo la desgracia él 
blanco Apolonio Cancero González, re-
ciño de Suárez 30, de ca usa ese una he-
rida en e8 dedo anular con fractura de 
la primera, falange, y herida leve en 
el dedo medio do la mano derecha. 
El hecho ocurrió en la morada del 
doctor Lauda, calle de la Concordia 
número 98. 
HURTO DE LNA PELICULA 
En el cinematógrafo Variedades" 
estabieoido en la calzada del Príncipe 
Alfonso, hurtaron anoche una película 
cinematográfica titulada ' ' J e r u s a l é n . ' ' 
propiedad del señor Salas, y la o nal te-
nía alquilada al empresario de dicho 
salón, clon Guillermo Pardo. 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . B , L O R I E 
E l remefllo más rápido y segruro en la 
curación de la gronorrea, blanorragria. flores 
blanca» y de toda ulaae de flujos por anti' 
guos que sean. 
l>e venta en todas las farmacias. 
Deposito principal: Farmacia Santa Rosa. 
Bernarda 4. 
| 721 26-tM 
F 0 1 Í M , 1 N NBPTÜNP; 31 
Se admiten abonados y se sirven eo-
midas á d-omicilio, á ipreckv; económi-
cos. 
Pruebeiv \* Se convencerán. 
2841 t 8-1.7 
AZAFRAN "EL I R I S " 
¡•QUE rico ksi: 
Sr; piir<íza. .srarnntía. color, «roma y Hf< 
bor ; . . vio t¡fríen r i \ « ] . . . 
P e vr-nin, en todas las bodegas di* pres-
tigio. Itepósito Jesils del Monle 34¿'¿. ro-
rreo, Apartado UOb ,A. Agu l ló . 
Aparece como autor del hurto, un 
individuo nombrado Sabino Hernán-
dez, vecino de Corrales 265, el cual no 
fué habido. 
ACCIDENTE 1>EL TRABAJO 
En el ITospital Xúm. 1. ingresó ayer, 
el blanco Manuel Manso Montero, ve-
cino del Vedado, para ser asistido de 
la fractura de ambos brazas, que sufrió 
casualmente al caerse de una escalera 
<iue uiili'/ahii, para snbir materiales en 
la casa en construcción calle 17 entre 
N y O. 
E l becho .fué casual. 
E N LA PANADERIA 
' ' L A B A L E A R " 
En las primerns horas de .la mañana 
de ayer trabajando en la panadería 
"La 'Balear ." p] blanco Ambrosio Tri-
llo Lamas, vecino de Salud 89, se cogió 
el brazo derecho con el cilindro de 
amasar la harina para el pan, causán-
dole lesiones graves. 
E l lesionado que no pudo declarar 
por estar bajo la acción del cloroformo, 
ingresó en la casa de salud " L a Bené-
f ica ." 
PROCESADOS 
En la. causa instruida por el incen-
dio ocurrido en el almacén de tabacos 
establecido en la calle de Dragones nú-
mero 90. el señor Juez de instrucción 
de la seeción segunda ha dictado ayer 
auto de procesamiento, con exclusión 
de fianza, contra, el dueño don "Ramón 
Aniceto Oonzález y el dependiente don 
Aniceto Verdera Pumarada. 
La policía judicial procedió al arres-
to de los procesados, quienes ingresa-
ron eu la cárcel. 
D E N U N C I A D E HURTO 
Doña Emiliana Cano Ramos, vecina 
de San José número 83, denunció al 
Juzgado de instrucción de la sección 
segunda, que en la noehe del día seis 
de Diciembre del año último depositó 
en la estación de Villanueva un bulto 
que contenía ropas, por vaior de sesen-
ta pesos, el cual dirigió á su hermano 
Amelio Cano, residente en la Macagua, 
á quien remitió los documentos para 
poder extraer de aquella estación los 
efectos que el bulto contenía, y que se 
ba enterado que dicho bulto no llegó á 
poder de su hermano, pues lo extrajo 
un individuo desconocido qne mostró 
nn documento al efecto. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Esta mañana la policía del puerto 
se constituyó á bordo de ia barca' 
"Tsko . " por tener noticias qne á bor-
do de la misma se babían hecho varios 
disparos de. arma de fuego. 
El capitán manifestó que las dispa-
ros los hizo él para pedir auxilio, por 
haber notado á bordo la falta de va-
rias herramientas de carpintería, sos-
pechando sea el autor el guardián, por 
ser éste la única persona que queda á 
bordo del buque durante la noche. 
Dicho capitán dice que no puede 
precisar el número de herramientas 
que le faltan y pidió qne fuera envia-
do á bordo nn policía para efectuar un 
registro en el barco. 
Por la policía fué ocupado el revól-
ver con que el capitán hizo los dispa-
ros. 
El inspector nocturno de la Aduana 
número 1, Hortensio Serrano López, 
detuvo en el muelle de Luz al jornale-
ro Seeundino Lima Capote, al que acu-
sa de haberle insultado, amenazado y 
agredido al requerirlo para que se reti-
rase del citado muelle. 
Ambos individuos que fueron reco-
nocidos en el cen tro de socorro, presen-
taban contusiones. 
Nacional.— 
Hoy ofrecerá á la prensa una exhibi-
ción del aparato Fotocinema Hampk, 
que funcionará en el Teatro Nacional 
el Jueves y Viernes -Santos. 
Nos brinda su -manager la oportuni-
dad de calificar sus bellas colecciones 
de cuadros con la presentación de va-
rios juegos disolventes que le 
han valido grandes elogios de la prensa 
Xew York. 
Siendo el repertorio que ha traido 
muy extenso. 1,000 cuadros, no se re-
petirá cnadro alguno, en ninguna de 
las dos exhibiciones, dejando los come-
tas y sus estragos para el Viernes 
Santo. 
La contaduría del Teatro Nacional 
ruega, á todas las personas que tienen 
separadas localidades para esos días, 
pasen á recogerlas antes de las cuatro 
de la tarde del jueves; después de d i -
cha hora quedarán á la disposición del 
primero que las .solicite. 
E l sábado de gloria, estreno de La 
Gatita dé Oro, por la Conesa. y (khui 
de la primera tiple cubana Enriqueta 
Pabregat, con Los Bohemios. 
Politeama.— 
Gran Teatro.—Permanecerá sin dar 
fundón hasta el sábado, atendiendo á 
la solemnidad religiosa de estos días . 
Luegro. nuevas óperas y óperas auii-
Wbli, 
gnas de las que más ffUft+0 
como Aída y T r o v a d l a al 
Mart í .— 
" L a venganza de una t . / 
estrenada anoche ron ('.v-? ei05 " * 
mereciendo aplausos W iüVÍSr% 
el autor de la obrita 
Mañana y pasado se n» 
este teatro la sensacional 
lleva por titulo "Pasión v Ar^Q 
Nuestro Señor Jesm-risto ^te 
El sábado se abrirá lanil 
rada, llevamio/, W V d t % 
estrenándose varios 





Para, el Jueves y V i e m ¿ <¿ < 
ra Ensebio la ma ín in i^ V-
Muerte de Nuestro Señor J^ 
¡Pobre Carolina!— 
El día 22 del mes pasado f u 
Madrid la conocida, v estimad 16 
Carolina Campini. que I)0r 
po trabajó en el teatro "Albk - ^ 
de tuvo gran partido, no só^11' V 
excelentes dotes artísticas sin POí í 
•belleza, su simpatía y su áfa.u0 por% 
Muchas personas recordarán6^^ 
lia alegre Carolina que ]Vá m 11 ^ l i -
jos y retirada de las tablas 0'Í 
Hondamente sentimos su d 
ción y enviamos el más sentado^l 
á sus familiares, entre los que í?ePe^ 
el señor Antonio Campini, suh ^ 
residente en esta ciudad ' 
roliníf'31180 ^ ^ ^ Ínc'lvia^e C, 
En Arroyo Arenas. 
Los esfuerzos del señor ^rr0i,A 
Cano y los de la comisión orJ,, 1 
dora de las tiestas que en PascuafV 
reno 
rida se celebran en honra 
del milagroso Jesús Naza 
Rescate, han vencido las dificultar 
que. existían para que die.Vnc « • ! 
se 
' existían para que dichas fij 
efectuaran eu la ermita de Arr? 
Arenas, la cual dejó en mal estadô  
temporal que azotó á esta Isla en! 
pasado otoño. 
Y e) domingo próximo comenzará 
•los cultos con la traslación á la eíJ 
ta, proccsionalmente, de la venerat 
imagen, en cuyo honor se efectuarán 
suntuosos oficios religiosos y variados 
festejos profanos, terminando el p | 
grama con la. segunda procesión pan 
restituir la imagen á la parroquia (kl 
Cano 
COMPAÑIA ANONIMA 
ra n u s í i 
S E C R E T A R I A 
Kegún el art ículo X del Reglamento it 
esta Compañía, la Jimta general etttpezaír 
el día -7 de í 'ebrero último, debe conti-
nuarse el dotninsro próximo, dta 27 del â  
l\)al y en su virtud, por disposición del ?(• 
ñor Presidente, se convoca á, los señoreŝ  
aocionlsta.s para que el expresado día, f 
la una de la tarde, concurran á la Cer 
vecer ía Tívoll , propiedad de esta Empr»; 
J . A'ALE.VZUELA. 
C 872 «-52 
yAtoaceiies íe Re ía , L i i l f t 
(Compañía Internacional.) 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL 
Se admiten proposiciones hasta el dii 
.̂ ¡i del mes actual para ia construcción de 
nna estación de viajeros y casa de vivien-
da, de concreto armadoven terrenos de i 
Compañia, situados al Este de ja calh 
de Gloria entre las de Santa Elena y 
Santa Cruz, en ciudad de Cienfuígos. 
Los planos y especificación pueden ser 
vi-tos en la ótieina del Ingeniero de Va 
v Obras, Lgido núm. Habaná, y « 
ía oficina del Ingeniero Auxiliar, a» 
Gazcl 38, Cient'uegos. . . , . 
Las proposiciones se dirigirán al « 
cretario de la Compañia, Egido Mffl. | 
Habana, expresando en el sobre^ ""ropo-
sición para Estación Cient'uegos. 
Habana, Marzo 21 de 1910. 
El Admor. Gral, Auxiliar, i 
G. A. MORSOK. 
c 876 Q ^ t J M m 
A V I S O I f f l P O R T A W 
dets-Llamamos -la atención á los 
Distas v consumidores del vuio 
Pilariea. ' ' que somos los únicos m M 
tadores de estn marca, á fin 
se dejen sorprender por ve?^S 
de mala fe, que hacen uso i n d ^ 
de los envases vacíos de "La 
r ica , " que rellenan con vinos 
I erados. 
También hay vendedores qpj 
een vinos de tipo igual á 
r i ca . " sin que tengan ningún^ -
cido, demostrando quo c\ 
eanzado por nuestra marca 
á su pureza y agradable . . ^ 
cuando los mismos colegas reco^ ^ 
la superiodidad de " L a P l l a r i c | ¿ d | 
mencionar su nombre para 
otras clases de vinos. ^ 
Perseguiremos con todo d Wg ^ 
la ley á los falsificadores del vino 








ALONSO. MENENDEZ Y 












A l g u n a s r a z o n e s p o n i u e d e ' 
be i n s i s t i r s i e m p r e en P ® * 
EL JABON 
EL ES REALMENTE PURO DE GLICBRINA— NO POR 
NOMBRE SOLAMENTE —Y USTED NO NECESITA LE DiCtAN 
EL EFECTO BENEPICIOSO DE LA GrLIOERINA SOBRE $ 1 
CUTIS Y EL CABELLO. 
DE VENTA EN TODAS LAS PRINCIPALES TARMAOlAS 
Y SEDERIAS DE LA ISLA. 
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